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BESCHAFTIGTE IN DER EU STAHLROHRERZEUGUNG 
NUMBER OF EMPLOYEES IN EU STEEL TUBE PRODUCTION 
NOMBRE D'EMPLOYES DANS LA PRODUCTION UE DE TUBES D'ACIER 
1975 1985 1990 1993 1994 
2200 2326 1210 375 355 
400 400 1250 1100 1100 
35000 36451 29651 23660 22774 
2000 1320 1210 880 840 
7000 6647 5300 4850 4200 
20000 12624 10100 9210 8785 
50 40 45 45 45 
40000 21000 11705 9220 9050 
350 296 206 209 199 
1500 1134 1066 835 775 
2360 
400 500 450 380 380 
1090 
500 
24100 9000 8850 6933 6325 
133000 91738 71043 57697 58778 
' 
ffiUR 15) 
Quelle: Stahlrohrverband / Source: Steel Tube Association/ Source: Federation des tubes d'acier. 
N.B. Stand am Jahresende 
Situation at end of year 
Situation en fin d'annee. 
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1 
Statistischer Sonderbericht 
Statistical note 
Note statistique 
Kein statistischer Sonderbericht in dieser Ausgabe 
No statistical note in this edition 
Pas de note statistique dans cette edition 
/ 
2 
Produktionsgrundlagen 
Production bases 
Bases de production 
8 
X1000 
EUR B DK 
BESCHAFTIGUNG UNO GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
D GR E F IRL L NL A p FIN s UK 
Beschaftigte insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 1. Total labour force (including apprentices) 
Ensemble de la main-d'oeuvre (y compris apprentis) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
335.4 25.0 1.2 118.9 2.9 
Beschaftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR12 
1995 ---- >: EUR15 
18.9 0.9 81.4 2.2 
30.1 41.2 0.6 50.4 7.2 14.6 3.2 40.2 
2. Occupied workers (excluding apprentices) 
Ouvriers occupes (apprentis exclus) 
19.7 16.2 0.5 38.2 4.9 2.1 25.2 
[3!ZI 
eurostat 
EUR B DK 
BESCHAFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
D GR E F IRL L NL A 
X1000 
p FIN s UK 
Beschaftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 3. Salaried staff (excluding apprentices) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
6.0 0.3 31.3 0.8 
Geleistete Arbeiterstunden 
Employes occupes (apprentis exclus) 
10.4 24.9 0.1 12.0 2.2 
4. 
Heures de travail effectuees par les ouvriers 
1993 
1994 
1995 
28212 1389 114079 4482 34454 25317 56239 7679 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
---- > 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15 
1.1 14.1 
Hours worked by workers 
3618 48347 
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10 
1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
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SEP 
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NOV 
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JAN 
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MAR 
1993 
1994 
1995 
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JAN 
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MAR 
APR 
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JUN 
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SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
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(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
'
/ 
... 
EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UNO-BEST.ANOE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAi DE FER 
Roherzforderung 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) I (b) 
Erzeugung van handelsfahigem 
Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) I (b) 
EUR 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
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(a) Quantities 
(b) Iron content 
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(a) Quantites 
(b) Fer contenu 
(1 l Am Ende des Zeitraumes (1) At the end of the period ( 1 ) A la fin de la periode 
----> 1994:EUR12 
1995 ---->: EUR15 
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(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND-BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAi DE FER 
Roherzforderung 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) I (b) 
Erzeugung van handelsfahigem 
Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) I (b) 
France 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
I 
3542 1021 
.... ,, " ~M~ > ·· ·.·.· :: <" >::::707: : 
1497 433 
146 
:, 
co 29 100 29 100 
127 37 37 128 
79 79 3 
13! 135 39 1 14 
10· 30 103 
'.'. 
Osterreich 
'.',' 
202 64 202 64 
59 185 182 
<< 
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(a) Quantities (a) Quantites 
(b) Iron content (b) Fer contenu 
1000 t 
Bestande bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
(1) 
D 
69 
68 
181 
185 
(1) Am Ende des Zeitraumes (1) At the end of the period (1 l A la fin de la periode 
11 
12 
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(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
EISENERZFQRDERUNG, -VERSAND UND- BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAi DE FER 
Roherzfo rd eru ng 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) I (b) 
3092 -
251 -
283 -
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. . (al Quant1t1es 
(b) Iron content 
Erzeugung von handelsfahigem 
Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) I (b) 
Sverige 
2166 1433 
177 117 
178 117 
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166 110 
/<: .·.·_· ... · :-: 
179 118 
::::::·: 
.'.'.','_',·.'.'.' . 
:::: ::::::: 
177 118 
:::;::,::: ···::::-···-:,:: 
185 123 
'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' 
.·. 
:::::::::::::::: 
181 120 
:::::::::::::::: 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
2143 
184 
181 
:•::·: 
165 
186 
211 
179 
160 
(a) Quant1tes 
(b) Fer contenu 
I =Vil 
eurostat 
Bestande bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
( 1) 
183 
151 
.·• .. ·.·.·.· .. · . .;:::•::•:•:::• 
::::::: 
180 
:: ::, :,:,:::.···-·.· 
:,:, :::•:•:•:• 
·.·:;.;.:-·-:.:-::•:· 
217 
:,:, 
:,:,:,:,-,'.' 
·.·.·.·.· 
165 
',','.',''.'.'.·.'.'.' 
183 
::::::::::::::::::: 
223 
:::: 
( 1 ) Am Ende des Zeitraumes (1) At the end of the period (1) A la fin de la periode 
1J 
C3!Ll 
eurostat 
EUR B DK D 
Schrottverbrauch lnsgesamt 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
GR E F IRL L NL 
Consommation de ferraille - total 
1000t 
A p FIN s UK 
Scrap consumption - total 
1993 63209 3019 572 14548 1094 9420 7177 360 17 44 7 1278 1177 552 6565 
1994 $$7:Mf t3Jt7> zt:r >14.asz- •··~z~ <®$Ei: :>:t$~~: >2a1 tt$.te 1s10 •· 1i~t:?< · <<•• r•44o > · <ssoo•· 
1995 3541 653 1070 8022 338 18084 1958 1345 1680 528 
1995 I< <H <: > •;: < HHH •tt> H> t > <H><><H 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
Hochofen (2) 1. 
Hauts fourneaux (2) 
415 115 90 67 42 
Stahlwerke 2. 
Acieries 
72 
1993 61816 2983 572 14161 1094 9214 6931 360 17240 1278 1105 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
(1) EinschlieBlich Gussbruch. 
(2) EinschlieBlich Elektro-Roheisenofen und 
Sinteranlagen. 
(3) Fur Schweisseisenpakete und zum 
Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein 
Halbzeug). 
-·--> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15 
(1) Including cast-iron scrap. 
(2) Including electric smelting furnaces and 
sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used 
material for re-rolling (not semi-finished 
products). 
Blast-furnaces 
29 
509 
(1) Vieilles fontes incluses. 
(2) V compris fours electriques a fonte et 
installations d'agglomeration. 
(3) Pour fer au paquet et produits usages 
relamines. 
13 
1000t 
EUR B DK D 
Walzwerke (3) 
1993 142 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
GR E F IRL L NL 
3. 
Laminoirs {3} 
72 70 
I =Vil 
eurostat 
A p FIN s UK 
Rolling mills (3) 
Unabhangige Stahlgiessereien 4. Independent steel follmdrie:s I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
836 36 
(1) EinschlieBlich Gussbruch. 
272 
(2) EinschlieBlich Elektro-Roheisenofen und 
Sinteranlagen. 
(31 Fur Schweisseisenpakete und zum 
Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein 
Halbzeug). 
---- > 1994: EUR 1 2 
1995 ---->: EUR15 
14 
Fonderies d'acier independantes 
116 107 95 
(1) Including cast-iron scrap. 
(2) Including electric smelting furnaces and 
sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used 
material for re-rolling (not semi-finished 
products). 
42 169 
(1) Vieilles fontes incluses. 
(2) Y compris fours electriques a fonte et 
installations d' agglomeration. 
(3) Pour fer au paquet et produits usages 
relamines. 
3 
Erzeugung 
Production 
Production 
B 
1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
B DK 
ROHEISENERZEUGUNG (1) 
PIG IRON PRODUCTION (1) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE (1) 
D GR E F IRL L 
(1) EinschlieBlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-
Roheisenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(11 Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegel and high-carbon 
ferro-manganese from the blast furnace and electric smelting furnaces, without 
other ferro-alloys 
1000t 
B l DK 
1993 I 10178 603 
1994 
r::::::·-:::::::::~:1.558 ·.·.·.·.·.·.·.·>=·.·.·.·.·.•.·. 
1995 654 
1995 
JAN 
·.·.·.· 
FEB 1003 64 
MAR 
APR 989 58 
MAY .·.· :,:, 
:-:-::-:• 
JUN 968 31 
.... JUL 
AUG 1002 53 
SEP 
OCT 920 61 
... 
I 
ROHSTAHLERZEUGUNG (1) 
CRUDE STEEL PRODUCTION (1) 
PRODUCTION D'ACIER BRUT (1) 
D I GR I E 
37625 980 12960 
::::::: ,·-:-:·'.·::'.· 
42051 939 13802 
3373 79 1071 
3603 76 1245 
·.·.·-:-:-:.: 
·-· :) 
:·:·:-::-:.·.-: -:-:·:· 
3593 83 1296 
3272 24 1073 
3633 97 1221 
I F I IRL T I I L 
17110 326 25720 3293 
:·:·;.:,;,;-:-:•:.:-:-:<·>.< •:•: :•:-: :-:-<:\. 
18107 310 27771 
1481 26 2308 193 
:-:-: 
1588 31 2399 203 
···::-::::,::::..: :-::::: 
·.·.·.· 
1655 30 2470 222 
1318 24 1729 223 
1565 26 2583 228 
:::: 
NOV . :. ::::;:;:;::::::::: ·.·. :,:,:-:·:•:-: · .. ·.···-:::::-:•:,:-: ..... .::::,:,:.:,.;;:;::::::::>::::::::: :?> -:::::::=:/>;:::::••::: -:-:--:-:-:-:-:-::-:•:-::-:-:::-::-:- .. :> •:•:•:•.•.· ,:-: 
DEC 720 50 2810 79 
:,::',·<:'.:\''C::::,::-:,:- ·.·.-.:::: ·:-:-:-:: •. :,::::: 
.··.·. 
1996 
JAN 
FEB 911 59 3109 74 
MAR .. 
-:· 
( 11 Blocke, StrangguB und FIOssigstahl, einschlieBlich Erzeugung von Fliissigstahl fiir 
StahlguB der unabhllngigen StahlgieBereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(3) Einschlielllich Erzeugung der unabhiingigen StahlgieBereien, die nicht vom American 
Iron and Steel Institute erfasst warden. 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15 
16 
-::,·:-:,:-
::::): ......... :-:::: :-:--:-: :::.-. ::::<::::::c.:c".':::::::,:;:;::::,. 
943 18 1946 202 
·.·.·.·:-:-:-:-:-:•:•:-:-:-:-:-:-:-.•:-:,·,·.·.·.·.·.·. .· .. ·. .·.:-:-:-:-:-:-:-:• 
921 1300 26 2155 162 
:'.:':'. :<' :-:·.·. 
(11 Ingots , continuously cast products and liquid steel for castings, including 
production of liquid steel for casting in independent foundries. 
(2) Adjusted to calender months and years. 
(3) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American 
Iron and Steel Institute. 
·. 
NL A p 
ROHEISENERZEUGUNG (1) 
PIG IRON PRODUCTION (1) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE (1) 
FIN s UK 
( 1) Production nette (sans fonte repassee), y compris fonte spiegel et ferro manganese 
carburll au haut fourneau et au four lllectrique a fonte, mais sans autres ferro-alliages 
ROHSTAHLERZEUGUNG (1) 
CRUDE STEEL PRODUCTION (1) 
PRODUCTION D'ACIER BRUT (1) 
NL A p FIN s 
(1) Lingots, coullle continue et acier liquide pour moulages, y compris la production 
d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indllpendantes. 
(2) Ajustll au mois et a l'annlle calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indllpendantes non recenslles par 
I' American Iron and Steel Institute. 
UK (2) 
EUR USA 
84229 48175 
97285 50902 
EUR USA (3) 
G 
1000t 
J PRC 
73738 89539 1993 
1994 
74905 92968 1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
G 
1000t 
J PRC 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
17 
lOOOT 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
JAN MAR 
1000T 
15000 
14000 
13000 
12000 
11000 
10000 
9000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
JAN MAR 
18 
Roheisenere:rzeugung ausgewihlter E:rzeugerliinder 
Pig iron production of selected producer countries 
Production de fonte brute de certains pays producteurs 
MAY JUL SEP NOV JAN 
1995 
Rohstahle:rzeugung ausgewihlter E:rzeugerliinder 
Crude steel production of selected producer countries 
Production d'acier brut de certains pays producteurs 
MAY JUL SEP NOV JAN 
1995 
1996 
1996 
MAR 
MAR 
--EUR15 
---m-PRC 
-j 
-o-USA 
-o 
--G-F 
-UK 
_, 
-E 
-EUR15 
-e-PRC 
-j 
-a-USA 
-o 
--m--1 
--F 
-UK 
-E 
1""37ifll 
~ 
I~ 
eurostat 
EUR B DK D 
Oxygenstahl 
1993 87954 8829 28946 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Elektra (2) 
1993 44296 1349 603 8680 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) EinschlieP..lich der Erzeugung von Flussigstahl 
fur StahlguP.. der unabhangigen StahlgieP..ereien . 
(2) EinschlieP..lich SM-Stahl. 
---- > 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN (1) B CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESS (1) PRODUCTION D'ACIER BRUT PAR PROCEDE (1) 
1000t 
GR E F IRL L NL A p FIN s UK 
1 . Pure oxygen 
Oxygene pur 
5483 11882 10941 3289 5812 409 12363 
2. Electric (2) 
Electrique (2) 
980 7477 5228 326 14779 4 189 366 4316 
(1) Including independent steel foundries' (1) Y compris la production d'acier liquide pour 
production of liquid steel tor casting. moulage des tonderies d'acier independantes . 
(2) I eluding open hearth steel. (2) Y compris ac ier Martin. 
19 
1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
EUR 
ERZEUGUNG VON ROHBLOCKEN, STRANGGUSS UND FLUSSIGSTAHL FOR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PROD. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PROD. DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE POUR MOULAGE 
B DK D GR E F IRL L NL A p FIN 
Rohblocke 1. 
Lingots 
8658 505 2008 420 583 768 2033 189 6 
I =Vi1 
eurostat 
s UK 
Ingots 
2146 
Erzeugnisse der Stranggussanlagen 2. Continuously cast products 
Produits de coulee continue 
1993 122588 9613 603 35314 980 12431 16322 326 24825 1260 5812 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR1 5-FIN 
20 
745 14357 
[3!B 
eurostat 
ERZEUGUNG VON ROHBLOCKEN, STRANGGUSS UND FL0SSIGSTAHL FUR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PROD. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PROD. DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE POUR MOULAGE 
EUR B DK D 
Flussigstahl fur Stahlguss ( 1) 
1993 1003 59 303 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) Einschlie j lich Erzeugung von Flussigstahl 
fur StahlguB der unabhangigen StahlgieBereien. 
----> 1994: EUR12 
1995 ----> : EUR15-FIN 
GR E F IRL L 
3. 
Acier liquide pour moulage ( 1) 
109 205 127 
( 1) Including independent steel foundries' 
production of liquid steel for casting. 
NL 
1000t 
A p FIN s UK 
Liquid steel for castings { 1) 
24 176 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour 
moulage des fonderies d'acier independantes. 
21 
B 
1000t 
EUR 
lnsgesamt 
1993 14872 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Rohblocke 
1993 2555 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR12 
1995 ---- >: EUR 1 5-FIN 
22 
D 
5964 
969 
ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) I~ PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) eurostat 
PRODUCTION D'ACIERS ALLIES (ACIER BRUT) 
Andere 
E F A FIN s UK Others (1) 
Autres 
Total 
Total 
945 2006 3496 985 1476 
1. Steel ingots 
Lingots d'acier 
133 471 438 401 143 
EUR D 
StrangguB 
1993 12281 4984 
1994 
1995 7337 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Flussigstahl fur StahlguB (2) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) 8-NL-L-P 
36 
DK, IRL, GR: keine Erzeugung 
12 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhangigen 
StahlgieBereien. 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
E 
811 
1177 
6 
ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS ALLIES (ACIER BRUT) 
F A FIN s UK 
1000t 
Andere 
Others (.1) 
Autres 
2. Continuously cast products 
Produits de coulee continue 
1532 3043 
2052 7302 354 
3. 
Liquid steel for castings (2) 
3 15 
8 10 
(1) 8-NL-L-P 
DK, IRL, GR: no production 
(2) Excluding the production of independent 
steel foundries. 
579 1332 
1729 775 1704 
Acier liquide pour moulage {2) 
(1) B-NL-L-P 
DK, IRL, GR: pas de production 
(2) Sans la production des fonderies d'acier 
independantes. 
5 
8 
23 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EU) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EU) 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD (UE) 
[3!21 
eurostat 
1000 t 
Warm-
breitband ( 1 ) 
Hot rolled 
wide strip 
(1) 
Bandstahl 
Narrow 
strips 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits lats 
Warm- Ouartoblech 
blech (2) u.a. Verfahren 
Plate and Plate-and 
sheet sheet rolled in 
(2) other mills 
T61es laminees 
Breitflach-
stahl 
Wide flats 
lnsgesamt Walzdraht 
(1 - 5) (3) 
Total 
(1 to 5) 
Rods 
(3) 
Langerzeugnisse 
Long products 
Produits Ion s 
Betonstahl in 
Staben (4) 
Concrete 
reinforcement 
bars (4) 
Andere Stabe 
und Flachstahl 
(4) 
Other bars 
and flats (4) 
Larges 
bandes 
( 1) 
Feuillards TOies (2) sur autres Larges plats 
Total 
11 a 5) 
Plats et autres Fil machine Rends a beton 
131 141 barres pleines trains 
2 3 4 5 6 7 
1993 55960 1595 119 7206 286 65165 15628 
1994 :••••<>ijf$ti> :•••·•·•' ·····•••1a1s••/•••• ,. ··•••·•••• > ·•&a4>•·•·· •• <••·••:• •t~tir••••••···· ......... ••t••••••••~ss•••••••• •••t••••· ••••:11 @it•·••· 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
68627 
( 1 ) Bruttoerzeug ung 
1594 
(2) Auf BreitbandstraBen gewalzt 
663 
{3) Bruttoerzeugung, einschlieBlich gerippter 
Walzdraht und einschlieBlich der spater 
abgelangten Erzeugung. 
(4) Nur Stabstahlerzeugung ohne Streckdraht. 
----> 1994: EUR12 
1995 ---- >: EUR15-FIN 
24 
8516 497 79897 
( 1 ) Gross production 
(2) Rolled in lengths in wide strip mills 
(3) Gross production, including deformed rod 
and rod subsequently straightened and cut into 
lengths. 
(4) Production of bar mills only, excluding rod 
subsequently straightened and cut into 
lengths.(4) Production of bar mills only, 
excluding rod subsequently straightened and 
(4) 
8 9 
13053 5611 
[3!B 
eurostat 
Winkel-, T-, 
Wulstflach-, 
Spezialprofile, 
U-, I-, und H-
Profile 
<80mm 
Angles, tees, 
bulb flats, light 
and special 
sections 
Profiles (y 
compris 
profiles 
speciaux) 
10 
3281 
·········••::{•3555<•·•·•··· 
3489 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EU) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EU) 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD (UE) 
Langerzeugnisse 
Long products 
Produits Ion s 
H - Trager Andere Trager und Oberbau-
(Breitflansch- Grubenausbau- Spundwand- Oberbau- zubehor, lnsgesamt 
trager) profile erzeugnisse schienen warmgewalzt (7 - 15) 
H - sections Other heavy 
(wide flanged sections and Sheet piling Rails Hot rolled rail · Total 
beams) sections for mining accessories (7 to 15) frames 
Autres poutrelles et Accessoires de Poutrelles H a Total 
ailes paralleles profiles pour cadres Palplanches Rails voie ferree (7 a 151 de mines !amines 
11 12 13 14 15 16 
1000 t 
lnsgesamt 
(6 + 16) 
Total 
general 
(6 + 16) 
Total general 
(6 + 16) 
17 
3317 
:3.4(:)2>\> 
3690 
4051 606 879 58 46483 111648 1993 
.· :· ij7ijj<•••':•". 
·•<:•••<•/$E3Ei{? ,· >•••••• .. •+•Jn$••••·•<·••• .· .··· ····•·••••••••••e2t•••• .......... •···•• >•••••·• 477St•••••••• ..... ••••••119599\••••••• 1994 
3729 
( 1 ) Production tota le brute 
(2) Laminees sur trains a larges bandes 
(3) Production totale brute, y compris fil 
crenele et fil redresse dans l'usine. 
(4) Production des trains a barres 
exclusivement (non compris le fil redresse). 
748 1313 73 51439 131336 1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
25 
ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELL T (EU) 
PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS (EU) 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD (UE) 
1000 t 
Warmgewalzte Flacherzeugnisse Warmgewalzte Langerzeugnisse 
Hot rolled flat products Hot rolled long products 
Produits plats a chaud paracheves Produits longs a chaud paracheves 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Bandstahl aus 
Warm breitband 
gespalten 
Hot rolled slit 
wide strips 
Feuillards 
obtenus par 
decoupage de 
larges bandes 
1341 
1942 
(1) Abgelangt aus Walzdraht 
(2) In Rollen und Tafeln 
(3) Einschl. Feinstblech 
----> 1994:EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
26 
Bandblech aus 
Warm breitband 
abgelangt 
Plate and sheet 
cut from hot 
rolled wide strip 
TOies obtenues 
par decoupage de 
larges bandes 
2 
1200 
1784 
3 
Betonstahl 
(1) 
Concrete 
reinforcement 
bars 
(1) 
Stabstahl 
(1) 
Other bars 
(1) 
Rands a beton Plats et autres 
{ 11 barres pleines (1) 
4 5 
2542 57 48 
3726 8 34 
( 1) Made by straightening and cutting rod 
(2) In coils or lengths 
(3) Including blackplate 
6 
105 
42 
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse(2) 
Cold rolled flat products(2J 
Produits plats obtenus par laminage a 
froid{2l 
Elektroblech 
Electrical 
sheet 
Anderes Blech 
und Band > = 
500 mm Breite 
(3) 
Other strip and 
sheet>= 500 
mm wide (3) 
Autres tales a 
TOies froid d'une 
magnetiques largeur > = 500 
mm (3) 
7 8 
1087 31517 
1509 39381 
9 
32604 
40889 
(1) Obtenus par redressage de fil machine 
(2) En bobines ou en feuilles 
(3) Y compris fer noir 
[3?2] 
eurostat 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFl.ACHENVEREDELUNG (EU) 
COATED FLAT PRODUCTS (EU) 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT (UE) 
Verpackungsblech 
Tin mHI products 
Produits pour emballage 
1000 t 
WeiBblech, verzinntes 
Blech 
S pezi alverchromtes 
Blech (ECCS) lnsgesamt 
Metallisch beschichtete Organisch beschichtete 
Tinplate 
Fer blanc et tales 
etamees 
3745 
Electro-chromium 
coated sheet (ECCSJ 
Fer chrome dit ECCS 
2 
668 
Total 
Total 
3 
4414 
Bleche (1) Bleche (2) 
Metal coated sheets 
(1) 
Toles revetues de 
metal 
(1) 
4 
12647 
Organic coated sheets 
(2) 
Toles revetues de 
matieres organiques (2) 
5 
2138 
(1) Einschl. Bleche als Vormaterial fur weitere 
Oberfachenveredelung 
(1) Including sheets destined for further coating (1 )Y compris les toles ulterieurement revl!tues d'autres 
matieres 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem 
Vormaterial 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
(2) Including sheets previously metal coated (2) Y compris toles anterieurement revl!tues de metal 
27 
28 
1000t 
EUR B DK 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
D GR E F IRL L NL A 
[3!2] 
eurostat. 
p FIN s UK 
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse insgesamt Total of all hot rolled steel products 
Total general des produits d'acier lamines i:I chaud 
1993 111648 9750 529 31138 1354 11563 14046 306 21760 2607 4119 718 13759 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Flacherzeugnisse 1. Flat products 
Produits plats 
1993 65165 8447 321 21437 402 4882 9437 9262 167 3538 7272 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
---- > 1 994: EUR 12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
[3!ZJ 
eurostat 
EUR B DK 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
D GR E F IRL L NL A 
1000t 
p FIN s UK 
Warmbreitband (Bruttoerzeugung) 1.1 Hot rolled wide strip (gross production) 
1993 55960 7683 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Bandstahl 
1993 1595 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR12 
1995 ---- >: EUR 1 5-FIN 
Larges bandes (production totale brute) 
17980 392 4171 8775 
577 10 163 
7232 
1.2 
Feuillards 
527 
3512 
167 
6214 
Narrow strip 
150 
29 
30 
~l 
1000t 
EUR B 
Blech 
1993 7325 764 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Breitflachstahl 
1993 286 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
DK 
321 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
D GR E F 
2785 547 661 
95 
IRL 
1.3 
TOies 
1389 
1.4 
Larges plats 
114 
L NL A 
25 
~ 
eurostat 
p FIN s UK 
Plate and sheet 
832 
Wide flats 
76 
[3?n 
eurostat 
EUR B DK 
Langerzeugnisse 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
D GR E F IRL L NL A 
2. 
Produits longs 
1993 46483 1303 208 9701 952 6681 4609 306 12498 2440 581 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Walzdraht {Bruttoerzeugung) 2.1 
1993 15628 724 
1994 . 16830 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
----> 1994: EUR1 2 
1995 ---->: EUR15-FIN 
Fil machine (production brute} 
4951 107 1786 1948 3195 469 218 
1000t 
p FIN s UK 
Long products 
718 6486 
Rod (gross production) 
241 1989 
31 
E ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN I ~.a PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD eurostat 
1000t 
EUR B DK D GR E F IRL L NL A p FIN s UK 
Betonstahl in Staben 2.2 Concrete reinforcement bars 
Rands a beton 
1993 13053 60 84 1346 799 2633 943 5370 429 363 380 645 
1994 11602 16 . ··.···92 ::-- .·.·· ... :: ?2$:•::,: 
1995 11379 16 43 1300 646 2552 819 4174 275 423 172 393 122 411 
1995 
JAN 900 p .-. 92 (39 >:::.:::/ l:9l :::': t 9 :·· 
FEB 883 6 108 50 185 43 349 16 29 15 29 
MAR .···•10~5: 
APR 923 9 6 84 54 247 47 334 32 29 13 33 
MAY 1044 . 
JUN 1043 
JUL 875 
AUG 701 
SEP 1082 
OCT 1087 106 64 237 88 426 25 43 17 33 
NOV 1055 
DEC 725 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
2.3 
Andere Stabe, Flachstahl, leichte Profile und Spezialprofile / Other bars, flats, light and special sect ions 
Plats et autres barres pleines, profiles legers et speciaux 
1993 8892 222 123 
1994 10555 246_: .··: 157 
1995 12656 234 179 
1995 
JAN '.109.Q: 
FEB 1118 14 22 
MAR ) 274 ' 
APR 1088 20 18 
MAY · 1161 
JUN 1203 22 19 
JUL 904 
AUG 625 
SEP ·· 1191 ·· 
OCT 1175 
NOV 1058 
DEC 775 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
····> 1994: EUR12 
1 995 ---- >: EUR 1 5-FIN 
32 
1141 45 1015 1000 
: 1483 · 
1709 58 1579 1355 
165 6 145 116 
152 2 154 117 
160 5 151 134 
3218 247 
4154 273 140 
360 26 10 
329 18 9 
396 27 10 
58 
9 
3 
2 
0 
1822 
; ) 96$} 
723 2243 
.68 
64 186 
82 / ,:: •• -199:'.:: 
50 217 
··.69 ·,: ::\1 70 ) 
61 219 
~ 
eurostat 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
EUR B DK D 
Schwere Profile (1) 
1993 7974 297 1997 
1994 7872 302/: -:·:· - (-:19.33 : :· 
1995 8168 63 1982 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Oberbaumaterial 
1993 936 266 
1994 .· 93S:: : :· 
1995 1385 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 136 
JUL 109 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) Breitflanschtrager, andere Trager ( > = 80 
mm), Grubenausbauprofile, Spund-
wanderzeugnisse . 
----> 1994: EUR12 
1995 ----> : EUR15-FIN 
GR E F IRL 
2 .4 
Profiles lourds { 1) 
L 
1190 491 306 610 1161 
< J i23 \ 423 ?, 24Z>' 
1282 333 275 
57 228 
2. 5 
Materiel de voie 
104 134 
(1 ) Wide flanged beams, other heavy sections 
( > = 80 mm), sections for mining frames, 
sheet piling . 
NL A p 
39 
1000t 
FIN s UK 
Heavy sections { 1) 
1882 
.·, ·-:' 1865\ 
22 1885 
Railway track material 
148 
(1) Poutrelles H a ailes paralleles, autres 
poutrelles ( > = 80 mm), profiles pour cadres 
de mines, palplanches. 
33 
I =VJ1 
eurostat 
34 
lOOOT 
13500 
12000 
10500 
9000 
7500 
6000 
4500 
3000 
1500 
0 
JAN 
1000T 
3500 
3250 
3000 
2750 
2500 
2250 
2000 
1750 
1500 
1250 
1000 
750 
500 
250 
0 
JAN 
Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (EU) 
Production of hot rolled steel products (EU) 
Production de produits lamines a chaud (UE) 
MAR MAY JUL SEP 
MAR 
1995 
Ausgewiihlte Erzeugerlander 
Selected producer countries 
Pays producteurs selectionnes 
MAY JUL 
1995 
SEP 
--•--rota! 
-0-- Produits plats 
Produits longs 
NOV 
--•-- EUR15-FIN 
-0--D 
--0---UK 
----.t.--p 
--1:s--E 
----•--B 
NOV 
l 
[3!n 
eurostat 
EUR B 
ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT 
PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD 
DK D GR E F IRL L NL A p 
Bandstahl aus Warmbreitband gespalten 1. 
Feuillards obtenus par refendage de larges bandes 
1993 1341 17 925 0 75 99 3 153 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
1000t 
FIN s UK 
Hot rolled slit wide strip 
69 
Bandblech aus Warmbreitband abgelangt 2. Plate and strip cut from hot rolled wide strip 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
1200 144 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
661 8 
Toles obtenues par decoupage de larges bandes 
45 146 47 81 69 
35 
1000t 
EUR B 
Elektroblech 
1993 1087 61 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELL T 
PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD 
DK D GR E F IRL L NL A p 
3. 
Toles magnetiques 
466 164 203 
4. 
FIN s UK 
Electrical sheet 
193 
Anderes Blech und Band > = 500 mm Breite, kaltgewalzt ( 1) / Other cold rolled strip and sheet > = 500 mm wide ( 1) 
Autres toles a froid d'une largeur > = 500 mm (1) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
31517 3077 
(1) Einschliesslich Feinstblech 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
36 
10168 268 2628 5314 4238 379 1775 217 3452 
(1) Including blackplate (1) Y compris fer noir 
!
1' . 
I 
l' 
[3!B 
eurostat 
FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG 
COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
EUR B DK D GR E F IRL L NL 
Verpackungsblech 1. 
Produits pour emballage 
1993 4414 221 843 51 521 873 463 553 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Anders metallisch beschichtete Blache (1) 2 . 
1993 12647 1272 4107 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) Einschl. Blech als Vormaterial fur weitere 
Oberfli:ichenveredelung 
----> 1994: EUR12 
1995 ----> : EUR15 -FIN 
Toles revetues d'autres metaux (1) 
77 774 2455 1506 571 301 
(1) Including sheets for furt her coating 
1000t 
A p FIN s UK 
Tin mill products 
57 831 
Other met al coated sheets ( 1 l 
96 
( 1) Y compris les toles ulterieurement 
revt!tues d'autres matieres 
1488 
37 
1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
EUR B DK 
FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFU\CHENVEREDELUNG 
COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
D GR E F IRL L NL A 
Organisch beschichtete Blache (2) 3. 
Toles revetues de matieres organiques (2) 
2138 186 509 88 495 403 73 
p FIN s UK 
Organic coated sheets (2) 
2 383 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem Vormaterial (2) Including sheets previously coated (2) Y compris toles anterieurement rev~tues de metal 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15-FIN 
38 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) §] 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 3.12 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
EUR B DK D GR 
Eisengusserzeugung 
PreB-, Zieh- und Stanzteile 
Stahlrohre 
E F IRL 
1. 
Moulages de fonte 
2 . 
Emboutissage et decoupage 
3 . (* ) 
Tubes d'acier 
1000t 
L NL p UK 
Production of iron castings 
Steel tubes 
10258 162 72 3082 180 901 1135 6 3040 130 335 60 1155 
11308 ·•·•·•••:141•·••·•• •• •••••··••••t a •••• <•>••• $.$17•: ··••••···••·• •1s4••••········ ... ·. •· 97t >• •••••<1)4J.:::•• ••••••• >••• •s .·•· .. •·•···•·••••••:•\$~~~ ............ ••••:• 12n•:••• •••• .. •••• 424••••>>· •···•·•••••••••••••so••••·•• ... •• H4o• 
11472 147 74 3520 .... 158.... . 981 1344 6 . 3483 100 414 60 1185 
Nahtlose Rohre 3 .1 Seamless tubes 
Tubes sans soudure 
2645 30 1103 204 443 714 247 
(*) Quelle: Stahlrohrverband / Source: Steel Tube Association/ Source: Federation des t ubes d'acier . 
(1) Ohne Stahlgie~ereien (1) Excluding st eel foundries (1) Fonderies d'acier non compris 
39 
~ ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UNO STAHL (1) PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) I =V!1 eurostat PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1 ) 
1000t 
EUR B DK D GR E 
Geschweisste Rohre 
F 
3.2 
Tubes soudes 
IRL L NL p UK 
Welded tubes 
1993 7531 132 72 1979 180 697 693 6 2325 130 335 60 908 
1994 '\$959 < 147><.:: · : 1a> ::: < 2229:\ ::,:: <J:a4 : < :-tso : > •at$J >><6• :::2s.1:s < • ::::12:t: • <<4i4 > <?: :: eoc ::::9s2 
1995 8975 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
147 74 2070 158 753 789 6 2696 100 414 60 998 
··.:: 41 •: ·::/•:·:>·_:::223 ·:_:: / 214 • ::::··::::·_::•,- 2:>:< ::::•••'::••736> :,:::••:: .. / 31 :'\•:'.<••••J20••••••::>•: ,/::::•:::As t•••-•:•••• 21s 
35 208 202 699 29 120 15 260 
•:•••••>·:A.:1: :: ..... 1~2: •:•• < >•••,:t76::••••• :•:::::••:::,,1,:. :•••::::: • 504\• .· .:,,-·.::, 1ar· :•·:••<as •• :·::•••<:'• ,,:::Js :r .. • :::·,::: 241 
89 15 
1 L+::::<<t<<<:.::::t••• ><<< >>•'<<>>>••>>•<<••••••>:>r< >•••<><<••< •••<+<:> >><<•>:•:> >><<>:•>• <><>><>•>•>> ! 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Il l 
IV 
1996 
Drahtziehereien 5. 
Trefilage 
1 I<>• <:>>><<>>I>+•ux:<•<<<•>:>•>+=:::.t>I •<>:<>< < :<•<<>>>:> :••• >< :>><><·>+::••>> > r· <•< ••<r <>•• +H>> >> nr:a.41 
(1) Ohne StahlgieBereien (1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non compris 
40 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) ~ 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 3.12 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
EUR B DK D GR E F IRL 
Herstellung von Kaltband 7. 
Laminage a froid 
1993 528 1501 211 
1994 LU c \\ : .. ::::::::: :::t:: ?Y? 177t) <\: \:\:[//f/ i~:~: /{: 
1995 
1995 
1 I +•::•••••:•••:••• ::::•:•••t:.:·<·•••••>::•••·•·••••••••::v•••••t••••·••••t••••••••••·••:t·t:::<u·•••Y < <••:::•••••••·r:::·•: II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
Herstellung von Kaltbandprofilen 8 . 
Profilage a froid 
327 
I I<:: <>• ( •·••<>>• :•>>?>>:>>>< .{(:>/(}•>:>• tt•tt·••••••+:::: 
II 
Ill 
IV 
1996 
(1) Ohne StahlgieBereien ( 1) Excluding steel foundr ies 
1000t 
L NL p UK 
Cold rolling 
34 217 
( 1) Fonderies d 'acier non compris 
41 

4 
Werkslieferungen und -bezuge, Lagerbestande 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et receptions d'usines, stocks 
j 
L 
I 
1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
8 
WERKSLIEFERUNGEN (EU) AN UNLEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) 
WORKS DELIVERIES (EU) OF NON-ALLOY STEEL BY MEMBER STATE (1) 
LIVRAISONS D'ACIER NON-ALLIE DES USINES (UE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
DK D GR E F IRL L NL A p 
[3!LJ 
eurostat 
FIN s UK 
Blocke, Halbzeug, Flach- und Langerzeugnisse (2) Ingots, semis, flat and long products (2) 
Lingots, demi-produits, produits plats et longs (2) 
· >ags3:• \ st5.2 .··•· ·•1 01:L, •• 2s1e · >13s : · >)11 >• 1112< <2s • >1 a.21\ <> 43 ••:,::332 • •:• 1!59/.//t 45 •• • •• a5 ······1s9•.r •QQl3 < • 
·· s11si ·.·.· ··· 350 1fa · 233~f · ·135 Msi 1096 26 · \ifa1 · 36 300 162 145 30 ·· 195 · gaO 
·ss~4/<•> 3a3/ '>trq ?\ 2(?W/ Ao3 ' >10:92 :•• 1205• ·· 37< ::223t ··t48•· •· ) 347•<> 1et •>>rnt> 36. ? : 221 106.8/ 
8215 327 101 2174 156 841 1070 26 1760 42 274 158 147 30 191 918 
; 94oa•:: • Ma· · · • • 124? ••. 248~/ • • •1 ek •• :• • 1012•• < 11:2$>: ,...., 26? ·• :: ;2na:::·· •·• 35;:• ?/;3:os::: .... .,. • ·w1• :::::1:a.e,r •• • >42>: • .... :237 • • • « 975>:< 
9446 .. 371 112 .... ·2393 · 155 993 1184 .. 32 . 2160 37 . .. 323 163 179 ... 28 207 1099 
'.772.4?' • 19.0: > >59 ·•· ??94.f >1 54 <' aw ..... $42 : : ::~q: t sos •• > 2s· • •;:~:4e: •102/: / )$7> •·'<A~t ·• 61:r ••/ 886 
6064 292 98 1965 132 510 541 30 979 27 240 144 116 60 191 739 
<ag1f ..• <292 ,•· •:101 <••2:He '< •ff.1 ·::; 92~ • rn:64 •·•• 32 >··· 2159 •••·>:4f/,• ··• 272• <• 177: •'•''14ct• ·•• 3n ....,,, 227.::• ·•:::. 912 •·· 
8602 307 .. 93 .... 2154 176 832 1o1;,f 38 . 2093 31 283 159 146 .. '29 219 << \&fa'· 
r ~24q >, / 2a3•• ··.::Mt>•:. 21.73 < )45 : ·· •• e3o.<< <es:r >a$ •>::< t 952 •>< 3.9 •· <Z?L · 11r2r:<• 1?2> · 2et > ·1~a < : sao >< 
5598 205 56 1353 124 636 586 30 1260 21 220 83 133 ... 20 145 726 
: •109t/• / 25 1!551\' • 56 /: :• 2:ST } •.. <• ;Z} ? 125 >•>: 26. ) l6'2 ( / 85.l ••> 
1050 26 1632 42 269 173 123 36 150 919 
( 1) Einschliesslich lnlandslieferungen (1) Including home market deliveries 
(2) Excluding products for re-rolling 
(1) Y compris livraisons sur le marche national 
(2) Non compris produits pour relaminage (2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
1000t 
8 
WERKSLIEFERUNGEN (EU) AN LEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) 
WORKS DELIVERIES (EU) OF ALLOY STEELS BY MEMBER STATE (1) 
LIVRAISONS D'ACIERS ALLIES DES USINES (UE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
DK D GR E F IRL L NL A 
[3!B 
eurostat 
p FIN s UK 
Blocke, Halbzeug, Flach- und Langerzeugnisse (2) Ingots, semis, flat and long products (2) 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) Einschliesslich lnlandslieferungen 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
Lingots, demi-produits, produits plats et longs (2) 
(1) Including home market deliveries 
(2) Excluding products for re-ro ll ing 
(1) Y compris livraisons sur le marche national 
(2) Non compris produits pour relaminage 
45 
I 
.1 
[3!B 
eurostat 
WERKSBEZUGE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE-ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
B! 
EUR 
Herkunft / Origin / Provenance 
B-L Danmark 
Herkunft / Origin / Provenance 
,ooo, I 
! 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
Herkunft / Origin / Provenance 
lnland(1) Andere Dritt-
EU-Lander Lander 
Andere Dritt-lnland( 1) 
EU-Lander Lander 
Andere Dritt-lnland( 1) 
EU-Lander Lander 
Home Other EU Third Home Other EU Third Home Other EU Third 
market( 1) countries countries l: market(1) countries countries market( 1) countries countries 
Marche Autres pays . 
national(1l de l'UE Pays tiers 
Marche Autres pays P . 
national(1 l de l'UE ays tiers 
Marche Autres pays P . 
national(1) de l'UE ays tiers 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Blocke / Ingots / Lingots 
153 21 13 187 
: .·.:·:·:-:,:,:.: :,·.·.·~:'.:'.:::::::'.:'.:::'.:'.:::,::,::,:'>·:C.:·:C······-·.·. ·' I·.:·.·>: 
:::::: 
:<:++::,:,g·::<> 1 :::+<>>F :+<:····>·:·:-u:··:······n·····x· ·· c······::·... r+u @>@:>., .. ·.·:····:· .·.·w····: : :::::: .·., 
::::,:::;:::::'::(::;:·: ,:,:,:, ·::: 1:-:-:-:-:-::•:•:•:•:•:·:·:-:::::: ·,:.:-:::::::::'::::::::::::,::::::::::::?" 
... ·.·,:.:, 
·.·. 
::.·.·.·.·.·.•:•:::::::::: ,:,:,:,.,•,•,•,•,:::•.·,· 
:::::?':::.:, :.:-·.·.·.·.·.·.·.··.·-:-: ::,:,: :,:, :.- .·.· 
.·: ... ::,:,:,:. <::::,>: ,::·:··: 
..... 
Halbzeug / Semis I Demi-produits 
295 
:::.·:_.:,::,:::_::24. ···:·,:95·:···::·,-,:n:1···:···:7·:···:'·.::.::.::_::.':.:'·l::_:,.::::.':·:·.•.·. :._·.•.··::._ .. '._ .. :.o·.·_•.·:··: .. :. 800 o I 000 ~"' <• • 1$.~$> ., :: > 55 > : Mitf:t :.:. 
1484 100 1584 
2198 424 
::::>:::::: .................... :.:.:::·::<:::::,:,:,:,:,:,:,:-:-:,:-:-:::: ... :::::::::::····:·: :,:, 
:-:-:,:,: ·.>· ·,·,·,·.·.·.·.·. ·.<>>>:-:,:.:-:-:-:•.•,• 
253 24 32 
:::.--·:::.-:::-::::,:,:: :,:,::-:,:::-:, 
i-:-:·-·.··:·:·:·:-:·:-:-:-:·.· :•••::·-::: .. •••••:>: , y·-··::--::y:-:.·-y:·'.·: :·:·::::·>:'.·'.·'.I·:·:ml·:+·: ..... >">>>>L< ...... <.·,: .. >··'.'.·'.· ,. .. ,.,.,.:-:-,- :-:: .::::: ,, .... ,: ......... .:-:-. ,: .. · .,, ... :-:-:-,-:-: ... ::' :-: :-.:::::::::::::::.:::::-::::: .... .. 1::::::.:::::.:,•:•:•::•:::·.·.-.·.·:·>'..·.·.·.· . .-.·.-.·.······.•::::••:···:·:· .. ··::::::-:-·::::: ::•:':'.: :::::::::: ... : .. _::::::::::::: :::::::-: ••:•:•.:•:•:••.-:•:•:::,:,:.:,:,:,:-:,:•:• 
,-:•:•:-:·.,' .. , .......... :•:• .·.· ........... ·:-:-::·:,.:, :::::::-::-: ···::::/::<:>:::>;:>:·:::::.:-::-::-:::,:,:,:,:,: •:-:::.:-:-::-:-::-::-:-:•.-·:· :::::::::·····. ·.· .·.·.·. :;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(::::::::::>::::::::::::::::: ,: .. •<:::••••: :} : i•••s> 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes a chaud 
379 2588 588 3555 376 182 o 558 
~~·,:::: ::•., •. 
.-:-:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·<<<<.·.·.·.·.·. :•:•:•: •:·:·:· 
:,:,:,:,·.-.- ::• 
::::::::::::::·::-'."'.-:-:-::-:-:-:-::-::·:: 
',', 
::· 
'.· 
) 
79 188 
.. :::::: •• ::•••:>·:·:·: :-::·.· . 
... :::: 
•·>:':·:•:•:,:•:::::::.::::::::::::::::::::::: :-:: 
........ , ..... :•:• .. ••:•:-.•:-:-::::•:·:·······'.·•:::••• ·'.·:::•:,:-: I:•:•::•:•:::::::::::::::,::::::: < >>+<··-·.<·.·.··:·······y···:y}} Y<<lYf'"j""")"::::? <I .... > I? : :: .. <I' ? Y >» .·.::::··· ::> :::,<:: 
.: 
:,:, 
Total 
827 4806 1026 6659 376 982 0 1359 
•• i'$i > ::: · &.tow> >: > 20s+: < ::::::a:s•1at • •• > < ~~ij > : 1e.®> r 55 .. : : :::< 1 .,ml,,. · ,.,, ... ,.,. :,:-:-,->:·:· :-:,:. 
···············<•••••:•••:•:••':•:::::: ,:.::···'.·:·:·:···:·:·:·:·:> 
.-::::::::::.,:,:::::• ... 
•<::·::::::::::::::::::::.:::::: 
:-:: 
········,································· 
363 1804 100 
.:: 
::::::::::c:7:'.':•::::: 
•:•:>:::::::::::::::::::::··,·.·.·•·:·.::::::::,:::::::::::::::·::··-:::·.·.·.·::·:·.·• 
85 
·'-::::> ,::::: /·:· :~::,:,·.:,:, :::::: 
·.·.·.·.·. :>1:9::::·.·.··.·.·.· ....• ::: .......... _.,.::::,:.: 
· ··· 1::.::::· -·:., .. : : : l:::•?••>:'\i> ••:::••<:•:::::::::,::..::::<".iA:::::::::•: :::• :,:,::::::::::::::•::,::~.,-: 
·<:::::::::::::::::::····· 
.·.·.· 
·.·.·:,:, 
::,:, 
85 
1 
,:, 
( 1 l Ohne Bezuge von anderen Werken der Gesellschaft {1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la societe 
----> 1994: EUR12 
1995 ----> : EUR15 
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1000 t 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
WERKSBEZUGE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE-ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
Deutschland EAAcic; Espana 
Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance 
lnland(1) Andere Dritt- lnland(l) Andere Dritt- lnland(1) Andere Dritt-EU-Lander Lander EU-Lander Lander EU-Lander Lander 
Home Other EU Third Home Other EU Third Home Other EU Third 
market(1J countries countries l; market(1) countries countries l; market(1) countries countries 
Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers national(l) de l'UE national ( 1 ) de l'UE national ( 1 ) de l'UE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Blocke / Ingots / Lingots 
153 21 174 
•,,:,: ·.·.·.·.·.-.·.·.·.•.•,·,:·,·.:,·, •::•:• 
i:·:-:•:•:•::•:•:·':·c:·:·:·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::::: ·-· ::::,::,:•:•:,:,:,:--·"":::'::/:::<::: J::::::::::::, ... 
·.-:·.-::•: 
·.·, 
·.·.-.-
I> :::: .·.· I:':'.::-: :•:::--=~· :->::.::: ::, ·.-. . ·.·.·.·:···.·:: < \ ... ·.·.·.·.·.•.::•:: 
·-:-:,·.· < 
19 22 
•<••:···:····:·:············:··:·····::::: 
·-·-·-·-·-· .. ·.· .. ·.·.·.·-·.··-·.·.·-·.·.·:: 
-·--<·.·'.·'.·: 
.• > >t • · ·• •·r •••<•:•••···············•>( •···••··•·•·•·•·•·· >••l•t:••·•>·•·•····· ••. ,... •> >•· ,• ::::: ::--:::: ·····•••? tf(} >+•···· > +••·•· <• •d•••·•••••••n••••>•••••HI .. {)@'" ..•• <•••••········••<•••••:•••••••·•·••:: ......... :.:y.·--• ··········••••>••::]{• }? <I :::::::::}:/:•••> •••• .,.,.. :•::•:•:.:,:.:,:.:::::•:•: ··: :;.::::·:::· .·.··:·:•:•:•:•:•:•::.:,::•:•:-:•::•:•:•:•:·.·:·.:::::::::::.:::•:<:::.::::::·: :::::::::::::::::::::::::: 
•:: ... :.:::.:::•:•::::: ... :; ::: ·:•:•:-:• 
Halbzeug / Semis / Demi-produits 
10 523 103 636 I 28 281 108 417 
• •<1$> ::::- · . >439) ? .· . < 91:~} < 83f J > )aq< ,: :: <~&~ :: $ij~{ 
16 529 280 825 153 449 602 
••.•.··. 
:•<> :::::~:::::::·:•:::•:::::::::·: 
.·.·.•. 
•:•:::::::::.::::::·:•:•:•:•:• ::::.:·::::::.::::•:•:::::::::··· 
12 52 153 
·::•: 
8 
24 
·.·,·.·.·, 
:•:•:•:··· ::, 
17 41 
et<• • ·:· •>41<•:: 
302 
40 
:-:•:•:-.·.·.-.·.·, 
4 )> 
········:·····················::··:·····<• 
•••••••••• ••••• t .. ••••<•••• t :,::.:,•::::·:·:·:·:·'.'.·:·::,::::::::':':' >,.••••••••••••••••••••••:•:•:: ::•:• :::,: ':'::::: .. :::'•·.·. •••••••••• .,.:t<<t>1<::::y:::::·1tr >• t >: •t > <><<>::::/::::JI> • •<•> d 
_._._._._._._._,_•,:,:,:-:·.·.··.·.·.· 
·.· 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes a chaud 
40 
s~.:.......... L!J 167 7 24 ii Ifft 253 253 ?\ $.~$> :::, <\</·· ..... <\JM•> 
442 81 523 88 
·'.·:·:·: 
II 16 1 
Ill I : h< .. « \>~\ 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
....... 
::::;::·/'.::•:: .•. ·::<>:•:>::>::<:• 
163 
:,:.:-:•:•:•:·:g'f::>:···· 
214 
!:•:•:•:•:•:::.:::.:•:•:•::•:•: 
171 
·.· . 
18 544 
....... ·::,::·: 
40 
,: ...... ,. <>:•<'•<••<:•<•• ·······:··:·· < ::<••••::: ........... : ................ :.: ........... . 
:,:'.:': 
Total 
448 132 
· ·. <, ~t.t >.. < ~&~r 
374 554 
i21 224 9 127 
I 
II 
Ill 
IV 
::::, ,::•:··· •. , •• ::•::•:::•••:2•••::<:·:·::::/::::•:: :\::·.·: . ·I 
::::::::::,:•:•::•:84:•:··•••t•:·:·:·:·:· ...... :•:•:•: 
1996 
I 
I::>::::·:::.::::_::::::::::.:.::: 
·:: 
.··.·:·:·.::--·:·:':·::.: 
(1) Ohne Beziige von anderen Werken der Gesellschaft 
·::::.,:.-. ,.· 
:::::,:•:•: 
<::;<:::/: .··::,:, .. ;. '' ... ·. ', 
/.:/ <:< .:<::::::: :::::•. 
(1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de Ja societe 
47 
[3!B 
eurostat 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1993 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
France 
WERKSBEZUGE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE-ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
Ireland 
1000 t 
Italia 
Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance 
lnland(1) 
Home 
market(1) 
Marche 
national(1) 
I:•:-:-:-:•:-::-'. 
> :+:g··· 
.. /:::: 
/, '::::::'-' ··.· ·· .. •.· 
•·.·. 
,:.:,: 
.· ... • .... ·. 
Andere Dritt-
EU-Lander Lander 
Other EU Third 
countries countries 
Autres pays . 
de l'UE Pays tiers 
2 3 
0 
:•:-: 
.. · .. ·.·.·.·.· 
.·.·. 
414 
;.; :-::::.: 
0 
··.·.··.·.· 
2 
:-::- ,:::.• 
·. ·.·.;-:-·,:.:,:-:-.·-·.·.-.-:-:.:.: 
43 
... : 
;.;.;.:.::::" 
;.:-: 
····:,::: 
.;,::::::: 
L 
4 
0 
::•::-: 
416 
781 
.::;:::::: ..... ,,. 
147 
lnland(1) Andere Dritt-
EU-Lander Lander 
Home Other EU Third 
market(1J countries countries L 
Marche Autres pays . 
national(1) de l'UE Pays tiers 
5 6 7 8 
Blocke / Ingots I Lingots 
.:.; : .. : 
...... ·.· . .... , ........... , .. :,:-:-: 
.·:· 
.:: 
Halbzeug / Semis I Demi-produits 
. :•:•:-: ·:-:- ·.·. 
:··:•: 
·.·.·. ·.·. :::::: 
:-:-:-:-.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·. 
::::: 
lnland(1) 
Home 
market(1) 
Marche 
national( 1) 
9 
:.·:-
1·.··.·.·.·.···.··· •. ····· 
232 
:"'.· . 
78 
Andere Dritt-
EU-Lander Lander 
Other EU Third 
countries countries 
Autres pays . 
de l'UE Pays tiers 
10 11 
13 
::: 
69 162 
( 
'.'.'.".:::::::::::::::::::,::::::::::: ::::, ....... 
::'::•:' :/ 
•:•:-:• 
::.·.: 
12 
13 
463 
:>::a4a ? 
1159 
.·.·.;.c.:...·,;.·.·.·.·.· 
;239 
>'.·· •. ·.·.··.·.··.·,.·.·.··•·:••:-::· 
.. - . 
.·.: 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes a chaud 
2 907 4 913 1 538 540 
:y:>! \ .·,: ::-;. .-: 14$'7- ;:: . ...... ::::.· :t/ 54$/: 
21 1221 140 660 
.:· .·.· .·.·.·.·.·.·.·.·-:-:-:.:-:-:--·,·.·.·,·.·.·.·.·-· 
'. > ,::: 
.·.:·'.· .. · .. ·. 
360 0 
·.·. 
.. •.·. 
. ... ;.:.;.:-:•:•:;.;.. 
·>:· .. ·.·.· .. · 
232 10 242 
........ , ... ;.;. 
:•:•:•:•::•:•::-:-:<.:: 
Total 
~ .. :..: -.~ . . . . . . . ' . . . ' .... :.... .:...:.. ' : :::: : 
;. .· .. ·.·.·. ~-.:: ... ,,:,: ·.··.;.· .. 
.'.•:•:-'.<-"·'-',·,·.·.-:. .·.-.·- • •. ·.•.·.• •. •.·.·. _•,• .. :::: .. -.-
.. :{ ,::·:-: .·.· .. ·.·.·.·.··.··:•::•:•:•.•:•:•:•:•:: :-
·-:::·.·.··.· ·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.· 
( 1) Ohne Bezuge van anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company (1) Non compris receptions d'autres usines de la societe 
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1000t 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
WERKSBEZ0GE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE-ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
Nederland Osterreich Portugal 
Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance 
lnland(1) Andere Dritt- lnland(1) Andere Dritt- lnland(1) Andere Dritt-EU-lander Lander EU-Lander Lander EU-Lander Lander 
Home Other EU Third Home Other EU Third Home Other EU Third 
market(1J countries countries l: market(1J countries countries l: market(1J countries countries 
Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers national{ 1 ) de l'UE national{ 1 ) de l'UE national(1) de l'UE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Blocke / Ingots I Lingots 
- 0 - 0 - - -
·,·,:·:•:::-:-:-:-:-:-:::::::: ::-:-:-:-,:•:•:-:-:•:-----·-----·--·<::::::-_-:•:•:-:- -.-. 1:::: ? :-:-: 
- - - - - 0 - - -
·:-: :•:< 
:::::::: :::-: 
- - - - - - 1 - - -
/));/)>:• ::<<fa-: .'.','·'<::::::::::.:··-·-·.·_·_· ··-··-·-·:::::::::::::::: •:-. ::::< :- t • ••> •. > ---:::: .• <: .... _. :::::::::::,:::::::{:':>>:-:.:•:•:•:•:-:-:::::,:.:-:•:':'::::::::: •:•: 
·-·.·.·.-. .-. 
- - - - - - - -
_._-_ 
:.·.·.·.··.·.-.--------.---
>:·.·.·.:,:, -.-. .. -
:-:-:.: 
·-· 
::::.:::::::::::::::::::::::::._---.-.-.--·.--·-·---·-·:-:•::•: ··-::::::::: 
:-:, :::::: 
Halbzeug / Semis / Demi-produits 
- 83 - 83 - 0 -
-.-_-_ 
---· 
:-: ::::: 
- - - 79 
:-:-
'.::': 
._._. 
·.-. 
<·::: 
- 9 - - 11 3 14 - 47 
I> ::u::-, .-.: 
-:·:-····-····••t••••:: •••••••:·••r•··•:····· 
:-:,:,::,:-:-:-:-:-·.'. ---·-·-
. _._ 
:::::::::::, 
•::ff:<• ---.- ----·-·-•··. -27:-:>:\::::::::•:• .... -:- ::< ... -.-.-.-_-:-:- -.-.-.· :-:• 
.-.---.-.-\it-· 19 42 - - -
1•.::::•:•::•••••••?: ) -:-:- • 
.... 
:•:.:,: :-:•_•: :-:-:/:/ ::::::---·-·-:·'.·'. --.-.. - :-:-:-:- ::::--- :::::: 
•·•::::::::: :-:- ... 
:•:• 
•::- .. 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes a chaud 
- 4 - 4 - 193 3 
I: -.-.- .... _._ 
:::::::: 
- - - - - - - - -
.... 
:-:-:•:- :::::•-
- 9 - 9 - - - - - - -
::••>:•······t••··-·-·.-.··.·.-.-.·.--------·-:-:-:.;.:·.·.·.·--.-.-.---.-.--:.::::::'.:'.·'.·'.·'.<<:::: ::::::: !::: •• , ••••• , ••••••.• :-:,:,: ·'.·:<:•:-'• ,.-.::::::::--
·-·· -·-:::••••>~··· 
·.-. - {: •::•:-:•:• .::•••:·•,:::•:•:-::•:•::::-:.::::::.:>::/;':}\)•••·-- ·--- :::::•:• :::::: :•:,:,:,:. .--· 
- - - - -
-
- - -
•:-:-
::::- :-:• :;:::: 
:-'-·-·-:.:-:-:-:·:-:·._._ 
::::::•:•: ::::::::: :-:-:-:• 
:::::::····-·.·.·.·.·.·::::,:, ···-· 
-.-. !:-:•:•:-:-.-.-.-:-
Total 
- 87 - 87 - 193 3 
::,:.:-:• ..... 
-:-
- - -
77 
·-·· 
:,:::::::·-'· ,:-:-: 
- '7 - - 13 3 15 - 47 26 
h -: ?:<;:,::::::::::::::::.::> ,._-.- r :•:::::•:•:•:•:•:•:::::•::::-::<:: :-•::-::: :•:• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.<<·>:· ,:-: • ... \/:: ·-.-:-:-: 
18 
.'- :-:-: 
-42 ··.·-·-· 
- - - 17 
.·_··.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.··.· ... :\i\!i/-:.:,:-:·:-:·:.:::::.::.::-:/.:-:-:-:-.-.·-·.·.· ..... -:..:::<::-: -:-:-:-:.::::···· 
:-:- -:-: .. -.---------::•::::::-:-·-:·: 
:•:,:.:,:- :-::::::: 
·.·.-.--. -.-
(1) Ohne BezOge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Excluding receipts from other works of the company ( 1) Non compris r~ceptions d 'autres usines de la societe 
l: 
12 
-
-
.:.-. 
-
. .:::: 
:·:·:·: 
-
0 
--·-
73 
..... 
196 
-
-
.· .. :-:-:· 
-
196 
:-:•:-:-:---:-:-:-:-:-:-
73 
88 
49 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1993 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
WERKSBEZ0GE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN 
RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE-ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
Finland / Suomi Sverige United Kingdom 
Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance Herkunft / Origin / Provenance 
lnland(1) Andere Dritt- lnland(1) Andere Dritt- lnland(1) Andere Dritt-EU-Lander Lander EU-Lander Lander EU-Lander Lander 
Home Other EU Third Home Other EU Third Home Other EU Third 
market(1J countries countries I: market(1) countries countries I: market(1) countries countries I: 
Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers Marche Autres pays Pays tiers 
national( 1) de l'UE national( 1 ) de l'UE national ( 1 ) de l'UE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Blocke / Ingots / Lingots 
- - - -
- - - -
---:::: 
1:-:-:-:-:- :: .. 
-----
- - - -
-:-:-:-:-::::::::::-:::-:::::::::-:-------------·.-.·-·---·-·.- :-:- ----
---:-:::::: )/:> -:-:---:-:-::::-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:<::;····· .. ·····:•_:•:•:••········---·:~. :.: --· :-:- t : <·••:··•••<:: >•<C:::• ::::::: :-:·: :::_ ... :.:: •••>:"::::::::: :::::::::::::: :::::: ::-:t-:: ::::-·-_._. :•••::.::•:•--:::-:::-:-:-.::::::::: : _:::::-:-:-:::::-:_- .. _-:-:·--.-.·-·_-:-:-: :-::-::: .. _ 
- - - -
--·-,_ :-:-:-:-
:-.- :-::-:-:-: :-:-:-:-.-.·-----
::····:············ 
}/ -_-:-:--- { :::::-1-:-: .. ,.,: 
---
---·--. 
-:-:-:-:-:::::::-.--·. 
Halbzeug / Semis / Demi-produits 
1 29 32 62 
·:-: -:: 
:::::::::::::::::::: -::- ::::::: 
185 343 
·--.-:-:-:-:-:-:-:-: 
- 17 15 
····••••>·········••>••••••·····························-···-··············:·······:·····:··:-:-:-:-: 
.:: <):< :: < . <<< ----·.-....... ----- :>:..:-:-:: ,·-::-:-.• ·.·. :·.·.·: 1::\7!} ... :_. > <<.::::: .... :--::::•:•:•:::':? .. -.. ::-:-::-::-:-::·::rr---·------_- .... _- .. -·---·-·-··.-.-
-:-: 
::::::::::::::·---
--·-·-- ::-:-: ---
------
:-:-:-: 
::::: •:•:•:•:::.;:::: ·.·.·.·.·.·.·.·-:-:.:- .·.·.·.·.··.·.·.·.-.·,·,-.·-· .. ·.·.·.·-:-:::::::::::::.: - .. _ ,:.:,:,·.·.·...:.·.·.·.·:,:-:-: :-:-:-:----
----·. :-:-
Warmbreitband / Coils / Larges bandes a chaud 
- 304 28 333 
-
:::: 
- 70 70 
j 11: 11j11: 1: j::: j /: j /: '.;:; i: j \ _: 1::: 1 _:];; . : .......................... -·:: ~ 1: '. \:; 1::: 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. .. • : . : . : . . . . I • .• 
·---·-······•>••·········-: 
:-::- :-:-:-: 
·--- I ) l :< :>•::.::•••>A•••••••••••••• :-:-:::::':': ::: . :: :-·-- _- .. 
----:-···:·:···· ... ····:·:::::::-: 
:-:-:-:-:-:-:-:::-::::::•::>:? - .. _-_._. 
- -
:::::::: -:_::::••••::::•·•:::-.-
-·.-.:-.-:-_:- .. -•::--
_-.- ::::<:<:>:. -:: .. : .... _. ___________ . __ . _____ 
··:··················-
I••>•:•<• -:-::- ... :.::-:-----·:::•::: -.--.- -·--·--. -·-·- -_:-.-:-: 
--
Total 
1 333 60 394 
-
186 
... 
-:: 
••• 
-
( -_:-:-_:- .. _:_. __ -:-:-::.- •> :-:: -·--. -_ .. 
:>•••········· 
• :: /> --:· > -·· 
:••••·••< f } ):::: ,.\:::; __ :-:-:-:-/{>: :· .::-: -.- --·- '• '.3S/ -::::::: ---- .-.· :::-::::-.-:::- ______________ ,_:- .. --.- -:--:-:-::-::-:::::::::•::::::-::>: •. 
·.:·>. ,·· .. · .. · ... · 
-::: ---- ·-
:-.-::-:-·-:---::-::>_:::;::.::::·:::-:-::::-:::---.-·:--·:-:-'<> 
·.·.·,·.·.·<-:.· 
/. ><<> .... :-.- ..... _--·--- --- :-:- ----.----··--.--,: .----·. .-.- -.- ... -
.::····· .. ··•• .. •:: 
·-::: :-::.:- .· .. ·.· ----. -·--. 
-··-
-::::-
______ -_. __ ... _.-_:.:.: :_::;.-:::;::_:::: :::-
-·-- ---------·-
:-::-:-
--.--·.-
(1) Ohne Beziige von anderen Werken der Gesellschaft ( 1 l Excluding receipts from other works of the company ( 1 l Non compris r~ceptions d' autres usines de la societ~ 
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.ii 
ii 
,I 
:i 
l 
I 
ii 
;I 
l 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEi ERZEUGERN UNO HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
I =V<l 
eurostat 
1000 t 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
Blocke und 
Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-
produits 
1 
(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
Bestandshohe ( 1 ) 
Level of stocks (1 J 
Niveau des stocks ( 1 ) 
in tatsachlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages reels 
Warm breitband Fertig-
erzeugnisse 
Hot rolled wide Finished 
strip products 
Larges bandes a Produits finis 
chaud et finals 
2 3 
( 1 ) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
Bestandsveranderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in Rohlstahl- in tatsachlichen in Rohlstahl-
gewicht (3) Mengen gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent in actual in crude steel 
d'acier brut (3) tonnages equivalent (3) 
en tonnages en equivalent 
reels d'acier brut (3) 
4 5 6 7 
EUR 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Fur die Umrechnung in Rohstahlgewicht 
wurden folgende Koeffizienten benutzt: 
(3) The following steel conversion factors were 
used: 
(3) Pour la conversion en acier brut, les 
coefficients suivants ont ete utilises: 
Bl6cke: 1,00; Halbzeug: 1, 18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1 ,30 bis 1 ,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen 
Jahren und Landern. 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15 
ingots: 1,00; semis: 1, 18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1 ,30 to 1,38 
depending on product structure in different years 
and countries. 
lingots: 1,00; demi-produits: 1, 18; coils: 1,24; 
produits finis: de 1,30 a 1,38 suivant la 
structure des produits dans les annees et les 
pays. 
51 
[3?L) 
eurostat 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEi ERZEUGERN UNO HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
Blocke und 
Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-
produits 
1 
(1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
Bestandshohe ( 1 ) 
Level of stocks (1 J 
Niveau des stocks ( 1 ) 
in tatsachlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages reels 
Warm breitband Fertig-
erzeugnisse 
Hot rolled wide Finished 
strip products 
Larges bandes a Produits finis 
chaud et finals 
2 3 
(1) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
1000 t 
Bestandsveranderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in Rohlstahl- in tatsachlichen in Rohlstahl-
gewicht (3) Mengen gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent in actual in crude steel 
d'acier brut (3) tonnages equivalent (3) 
en tonnages en equivalent 
reels d' acier brut (3) 
4 5 6 7 
EAA{u; 
Espana 
Italia 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
{3) Fur die Umrechnung in Rohstahlgewicht 
wurden folgende Koeffizienten benutzt: 
(3) The following steel conversion factors were 
used: 
(3) Pour la conversion en acier brut, les 
coefficients suivants ont ete utilises: 
Blocke: 1,00; Halbzeug: 1, 18; Coils: 1,24; 
Fertigerzeugnisse: 1 ,30 bis 1 ,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen 
Jahren und Landern. 
52 
ingots: 1,00; semis: 1, 18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1 ,38 
depending on product structure in different years 
and countries. 
!ingots: 1,00; demi-produits: 1, 18; coifs: 1,24; 
produits finis: de 1,30 a 1,38 suivant fa 
structure des produits dans les annees et les 
pays. 1 
I 
I 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEi ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
[3!Lf 
eurostat 
1000 t 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
I 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
Blocke und 
Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-
produits 
1 
( 1) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
Bestandshohe ( 1 ) 
Level of stocks ( 1 J 
Niveau des stocks (1) 
in tatsachlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages reels 
Warmbreitband Fertig-
erzeugnisse 
Hot rolled wide Finished 
strip products 
Larges bandes a Produits finis 
chaud et finals 
2 3 
(1) At end of the quarter. 
(2) During the quarter. 
Bestandsveranderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in Rohlstahl- in tatsachlichen in Rohlstahl-
gewicht (3) Mengen gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent in actual in crude steel 
d'acier brut (3) tonnages equivalent (3) 
en tonnages en equivalent 
reels d' acier brut (3) 
4 5 6 7 
Nederland 
(1) Fin de trimestre. 
(2) Au cours de trimestre. 
(3) Fur die Umrechnung in Rohstahlgewicht 
wurden folgende Koeffizienten benutzt: 
(3) The following steel conversion factors were 
used: 
(3) Pour la conversion en acier brut, les 
coefficients suivants ont ete utilises: 
Bli:icke: 1 ,00; Halbzeug: 1, 18; Coils: 1 ,24; 
Fertigerzeugnisse: 1 ,30 bis 1 ,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen 
Jahren und Uindern. 
----> 1994: EUR12 
1995 ---->: EUR15 
ingots: 1 ,00; semis: 1, 18; coils: 1,24; 
finished products: average factor of 1,30 to 1,38 
depending on product structure in different years 
and countries. 
lingots: 1 ,00; demi-produits: 1, 18; coils: 1,24; 
produits finis: de 1,30 a 1 ,38 suivant la 
structure des produits dans les annees et les 
pays. 
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I 
I 
I 
Aussenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal Trade in iron an steel products 
Commerce exterieur et echanges intracommunautaires de produits siderurgiques 

01 (0 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1 995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1 995 I 1 995 I 1995 
I-VI I-IX I-XII 
1994 
I-XII 
EUR 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1 995 I 1 995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
Ex 
1994 
1 =V<l 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
I-XII I 1-111 
0) 
0 B 
1000 t 
1994 
I-XII 
~=====~==-=--===-=-~~-··· ~ --··--
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
UEBL/BLEU 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
I =V!1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1994 I 1995 I 1995 I 1995 I 1995 
I-XII 1-111 I-VI I-IX I-XII 
_.......,.._....._ __ ._. __ ,_ ............. _ ...................... - ..... ·•:;··--• -----·-- .. ~ .-.ii -+--•~ ••••••••......i,_•"•••• ..... •••- _ ....... ~-----.................... , .•• ..--. ... _~ •. - ........ ,~·--~ .... A------~---...<· ................... '-"-•'r•• 
~ 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Ei nf uhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 
I-VI I-IX I-XII 
1994 
I-XII 
Danmark 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
Ex 
1994 
1 =Vrl 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
I-XII I 1-111 I 1-Vl 
C) 
I\J EJ 
1000 t 
1994 
I-XII 
----.=-:-~.:.. ._ ... __ . ---- ___ '. __ -_..__ 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
-~ - ............ - --·-··--····---· .... ··-
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
Deutschland 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1995 I 1995 I 1 995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
I =V<l 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1994 I 1995 I 1995 I 1 995 I 1995 
I-XII 1-111 I-VI I-IX I-XII 
~-t..-... -.:..-.- • .!":5r-~.:..------·---- .... ____ .......... ~ ... --~- -- ...........,..._ . -·-· __ ., __ --- ..... ---·----
O') 
(,.) 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1 995 I 1 995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I , 995 I 1995 I , 994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
EAM.c; 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
, 995 I , 995 I , 995 
I-Ill I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
I =V<l 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1 994 I , 995 I 1995 I 1995 I 1 995 
I-XII 1-111 I-VI I-IX I-XII 
-,~ 
CJ) 
~ B 
1000 t 
_...,............_ ·--···+-.............., "•l'-~..,..-r.........:;.... 
1994 
I-XII 
BezOge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 t 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance de_s pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
Espana 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers I' UE 
1995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII I-XII 
I =V!1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
m 
01 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1 995 I 1 995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1 995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
France 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1995 11995 11995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
Ex 
1994 
I-XII 
I =V/1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
0) 
0) B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
Ireland 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1 995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
I =V!1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1994 I 1995 I 1995 I 1995 I 1995 
I-XII 1-111 I-VI I-IX I-XII 
a, 
-...J 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1 995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1 995 I 1995 I 1995 I 1994 
l-VI I-IX I-XII I-XII 
Italia 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1 995 I 1995 I 1 995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
1 =V11 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1994 I 1995 I 1 995 I 1995 I 1995 
I-XII I-Ill I-VI I-IX I-XII 
O') 
OJ B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de I' UE 
1 995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1 995 I 1 995 I 1 995 
I-VI I-IX I-XII 
1994 
I-XII 
Nederland 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
1 =Vil 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
CJ) 
co 
B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de I' UE 
1995 I 1995 I 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I 1994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
Portugal 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers l'UE 
1 995 I 1 995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
Ex 
1994 
I-XII 
I =Vi1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
I-XII 
-...J 
0 B 
1000 t 
1994 
I-XII 
Bezuge aus der EU 
Receipts from the EU 
Receptions de l'UE 
1995 I 1995 I 1 995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittlandern 
Imports from third countries 
rovenance des pays tiers 
1995 I 1995 I 1995 I , 994 
I-VI I-IX I-XII I-XII 
United Kingdom 
Lieferungen in die EU 
Deliveries to the EU 
Livraisons vers I' UE 
1995 I 1995 I 1995 
1-111 I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
Ex 
1994 
I =VJ1 
eurostat 
Ausfuhr nach Drittlandern 
Exports to third countries 
I-XII I 1-111 I I-VI I I-IX I I-XII 
-:j_ 
8 
EUR 12 
Drittlander } 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa } 
Western Europe 
Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa } 
Eastern Europe 
Europe de l'est 
Africa 
America 
USA 
Asia 
Oceania 
EUR 12 
Drittlander } 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa } 
Western Europe 
Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa } 
Eastern Europe 
Europe de l'est 
Africa 
America 
Asia 
Oceania 
J 
567/. 
AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UNO BESTIMMUNG (EU) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EU) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (UE) 
Warmbreitband in Rollen 
Hot rolled wide strip in coils 
Lan:ies bandes a chaud 
Walzstahlfertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
199411995119951199511995 
I-XII I-III I-VI I-IX I-XII 
19941199511995119951199511994 
I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-XII 
19951199511995 
I-III I-VI I-IX 
4$:4 
Einfuhr / Imports / Importations 
. \1:: 
'q,2$ 
':®74. 
':33$1 /. 
···>:t®4$$ 
r,;sf$$? 
·+$'7:$4} 
·· J,575 /·.·. 
117041 
S27$ 
t~~t}Q r· 
. ·
1 35ot <>·· ... 
lJ\;f.\;f.\;f.········ 
············•··•••·Jtta@••····· 
·1q~ctt 
·.··<•ti~1( 
~77••·········· 
. •<[462·••·•········ 
l: 
Stahl (EG KS) 
Steel (ECSC) 
Acier (CECAJ 
[3!ZI 
eurostat 
1995,199411995119951199511995 
I-XII I-XII I-III I-VI I-IX I-XII 
4:1817··· 
h4~ 
6688: t· 
··$34..if< 
$i'ttf<••· 
·····•]4$Qj~····· 
··2$$47 
.····•1•:Mtli:•• .. •·••· 
· .,,47:55> 
1104 <•··· 
72 
EUR 12 
Drittlander 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa 
Western Europe 
Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
EINFUHR UNO AUSFUHR AN SCHROTT (EU) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EU) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (UE) (1) 
[3?il 
eurostat 
1000 t 
Einfuhr / Imports / Importations Ausfuhr / Exports / Exportations 
} 
} 
1994 
I-XII 
1995 1995 1995 
I-III I-VI I-IX 
1995 
I-XII 
1994 1995 1995 1995 1995 
I-XII I-III I-VI I-IX I-XII 
Osteuropa } 
Eastern Europe 
Europe de I' est 
Africa 
America 
USA 
Asia 
Oceania <•:•::\()::) :/:<•::·>:······· 
(1) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen / Iron and steel scrap, not including old rails / Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usages. 
EINFUHR AN EISENERZ (EU) 
IMPORTS OF IRON ORE (EU) 
IMPORTATIONS DE MINERAi DE FER (UE) 
EUR 12 
Drittlander 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa 
Western Europe 
Europe de I' ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 
Europe de I' est 
Africa 
America 
Asia 
Oceania 
RIM 
LB 
ZA 
CON 
YV 
BR 
} 
} 
} 
1994 
I-XII 
1995 
1-111 
1995 
I-VI 
1995 
I-IX 
1000 t 
1995 
I-XII 
Binnenhandel 
Internal trade 
Commerce interieur 

--...I 
01 
G 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Schwere 
Halbzeug I p fl 
ro I e 
Heavy Semis I 
sections 
Profiles Demi- I 
lourds produits 
2 
79 
Walzdraht 
Wire rod 
I Fil machine! 
3 
16 
(1) ----> 1994: Massenstahl / Ordinary steel/ Acier ordinaire 
(2) ---- > 1994: Edelstahl / Special steel / Aciers speciaux 
(3) Bleche > = 3mm / Plates > = 3mm / TOies > = 3mm 
(4) Bleche < 3mm / Sheets < 3mm / TOies < 3mm 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(1) Unlegierter Stahl/ Non alloy steel / Acier non allie 
Flacherzeug_r,_isse / Flat p_roducts / Produits plats 
Betonstahl 
Anderer 
Stabstahl I I davon / of which / dont 
Concrete Other I I Warmgewalzt 
Kaltgewalzt 
reinforce- merchant L und Oberzogene 
ment bars bars Elektrobleche Bleche 
Rands a I Autres Cold rolled and Coated 
beton aciers 
Hot rolled 
electric sheet plates and 
marchands sheets 
Toles laminees Toles laminees Toles 
a chaud a froid et toles revetues 
magnetiques 
4 5 6 7 (3) 8 (4) 9 
Belgique/Belgie - Luxembourg 
99 43 392 148 84 39 
L 
10 
629 
davon /of which / dont 
Inland 
Home 
market 
Marche 
national 
11 
239 
Ausfuhr 
Export 
Exportations 
12 
390 
I =V!1 
eurostat 
1000 t 
Legierter 
Stahl 
Alloy steel 
Aciers 
allies 
(2) 
13 
25 
-...J 
m B 
Schwere 
Halbzeug I P fl Walzdraht ro I e 
Heavy Semis I Wire rod 
sections 
Demi- I Profiles I Fil machine! produits lourds 
2 3 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(1) Unlegierter Stahl / Non alloy steel / Acier non allie 
Flacherzeu_gnisse / Flat products / Produits plats 
Betonstahl Anderer I Stabstahl I davon I of which / dont 
Concrete Other I I Warmgewalzt Kaltgewalzt reinforce- merchant l: und Oberzogene ment bars bars Elektrobleche Bleche 
Rands a I Autres Cold rolled and Coated 
beton aciers Hot rolled electric sheet plates and 
marchands sheets 
TOies laminees TOies laminees TOies 
a chaud a froid et tOles rev~tues 
magnetiques 
4 5 6 7 (3) 8 (4) 9 
Deutschland 
~ 
1000t 
davon /of which / dont 
Inland Ausfuhr Legierter Stahl 
Home Export Alloy steel 
market 
l: 
Marche Exportations Aciers 
national allies 
(2) 
10 11 12 13 
1993 
1994 
1995 
· :·:·:: .. ::: .. :;~: ..• ·····:•<········· J~:r .. :: >, ... >: •• :~.> .. :::.::) /~~:~+• ·<• .. ::; ··>•I···+:::;;:. <I··· 
257 1174 32 1413 1007 4314 
1461 831 
·:·>< 11~$•::: :: : .· :···:···:·•·•<····: • • $9$)>>••·:···. 
2285 944 
866 I 7511 I 7007 504 I 
::~$l •·<>< j~}$ >••• •<mn>>>•/ :·®~ >:•. 
1085 8198 7502 696 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
I•••• .. ••••• HF>••• : ·: .. ::••••·<1«t ><•:::::<. ··••••••·~••••<: •:••••<< •rn~ ••• i > < t >M• < +1r < ·~ /.. <: $~1 >1•••· ••••••:•••~t••<•• .. •• •:•••:•••• <•r•~4 •••••••••••:•:••• :t•:: 
89 2 106 86 380 686 626 59 
1996 
JAN 
FEB 
MAR I> 
3 
:110/> ';::•••>:•<:•••3 
. . - . . . . . 
104 
::1:02•.•••••<• .... 
102 3 
( 11 ---- > 1 994: Massenstahl / 0 rdinary steel / Acier ordinaire 
(21 ---- > 1994: Edelstahl / Special steel / Aciers speciaux 
(31 Blecha > = 3mm / Plates > = 3mm / TOies > = 3mm 
(41 Bleche < 3mm / Sheets < 3mm I TOies < 3mm 
;:::::::::::.;i:~ .. ~::·:-
. >\tzz>•< > ::!Mi):? 
661 I 605 57 
tj~<> •t><•t> u~:<>tl•>• J:m ••••< > •••••••m:$::•::· .. •:: .. ::<>t:~:r: •·•r·•·•••<fr::ur 
709 651 59 
::::><Jms<·••:::::::1n:n:t~t< < I•t~t:<><•J 
.:: :.::; >• dn y.:::.> ··I;> {/\ ;:: ... :>::::<i::.>:.<;~<<:••>•• <>··· >••· ;:~ { ...... }. ·.:·······•.•::::: ::.;./ 
358 181 81 96 691 628 63 
< >,ss > >+ :•tnt. >1• • >~< • >• • $1: ni r: </ :<:· 
430 384 46 
:•ii':'<i:349{:,·••···' 
56 
:·•>:':'J/:,•::•:•: :::;,.:::••••····, 
:: < :(~tts '. h /''' "31:1':I 
235 
:·:•:•:::::::•<::.R7•:•·· 
•••:•<< @<••: t>••<D/t/< •.. ·.·. 
-...J 
-...J 
B 
Schwere 
Halbzeug I Profile Walzdraht 
Heavy Semis I Wire rod 
sections 
Profiles I Fil machine! Demi- I produits lourds 
2 3 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
( 1) Unlegierter~~hl / Non alloy steel / Acier non allie 
Flacherzeu_g_nisse / Flat products / Produits plats 
Betonstahl Anderer Stabstahl I I davon / of which / dont 
Concrete Other I I Warmgewalzt 
Kaltgewalzt 
reinforce- merchant 1: und Oberzogene 
ment bars bars Elektrobleche Bleche 
Rands a I Autres Cold rolled and Coated beton aciers Hot rolled electric sheet plates and 
marchands sheets 
Toles laminees Toles laminees Toles 
a chaud a froid et tales revetues 
magnetiques 
4 5 6 7 (3) 8 (4) 9 
France 
1: 
10 
davon /of which / dont 
Inland 
Home 
market 
Marche 
national 
11 
Ausfuhr 
Export 
Exportations 
12 
I =V<l 
eurostat 
1000 t 
Legierter 
Stahl 
Alloy steel 
Aciers 
allies 
(2) 
13 
1993 
1994 
1995 
573 
$.3.~f 
627 
.. •<:/ }. / ·:<~~. > \~;: <<I+> i;i;t. 
184 389 2306 
·1·.· .. · .. 6 ... 4~ · :> ·< e11:· 
1192 
........... :: .• ;~.>"············ · '.···:.:;~ :::•···1  > •. ;;. :!:> :~:.::< / <~~:> <I•· >.;:~.<····· 
514 600 3507 3352 155 250 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
( 1) ---- > 1994: Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
(2) ---- > 1994: Edelstahl / Special steel / Aciers speciaux 
(3) Bleche > = 3mm / Plates > = 3mm / TOies > = 3mm 
(4) Bleche < 3mm / Sheets < 3mm / Toles < 3mm 
222 
•<<fdga\··········· .............. 84 
•.•. •::•••:220 ::•····•:• 
209 
·····•••·•::,:oo·::::······ 
....... 
00 B 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Schwere 
Halbzeug I Profile 
Heavy Semis I 
sections 
Demi- I Profiles 
produits lourds 
2 
230 
Walzdraht 
Wire rod 
I Fil machine! 
3 
(1) ----> 1994: Massenstahl / Ordinary steel/ Acier ordinaire 
(21 ---- > 1994: Edelstahl / Special steel / Aciers speciaux 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
Betonstahl 
Concrete 
reinforce-
ment bars 
Ronds a I 
beton 
4 
207 
(1) Unlegierter Stahl / Non alloy steel / Acier non allie 
Anderer I 
Stabstahl 
Other I 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
5 
133 
Flacherzeu_g_nisse / Flat products / Produits plats 
l: 
6 
155 
I davon / of which / dont 
I Warmgewalzt 
Kaltgewalzt 
und 
Elektrobleche 
Cold rolled and Hot rolled 
electric sheet 
TOies laminees TOies laminees 
a chaud a froid et tales 
magnetiques 
7 (3) 8 (4) 
Nederland (5) 
70 38 
Oberzogene 
Bleche 
Coated 
plates and 
sheets 
TOies 
revetues 
9 
35 
(3) Bleche > = 3mm / Plates > = 3mm / TOies > = 3mm (41 Bleche < 3mm / Sheets < 3mm / TOies < 3mm 
(5) Teilweise geschatzt / Partly estimated / Partiellement estime 
~ 
1000 t 
davon /of which / dont 
Inland Ausfuhr Legierter Stahl 
Home Export Alloy steel 
market l: 
Marche I Exportations I Aciers 
national allies 
(2) 
10 11 12 13 
725 725 
-.....I 
c.o 
B 
Schwere Walzdraht Halbzeug Profile 
Heavy Semis Wire rod 
sections 
Demi- Profiles Fil machine 
produits lourds 
1 2 3 
1993 
1994 .·.·.··· 
. ·.·.·. 
1995 1 110 
1995 
JAN 
FEB 8 
MAR 
APR 9 
MAY 
·.·.·:.·: ... : 
JUN 0 9 
JUL > 
AUG 
SEP 
·.· 
OCT 0 2 
NOV •:·:•: :.·.-:·:·:·. 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(1 l Unlegierter Stahl / Non alloy steel / Acier non allie 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Betonstahl 
Anderer 
davon / of which / dont Stabstahl 
Concrete Other Kaltgewalzt 
reinforce- merchant 1: und Oberzogene 
ment bars bars Warmgewalzt Elektrobleche Bleche 
Rends a Autres Cold rolled and Coated 
beton aciers Hot rolled electric sheet plates and 
sheets marchands 
Toles laminees Toles laminees Toles 
a chaud a froid et toles revetues 
magnetiques 
4 5 6 7 (3) 8 (4) 9 
Osterreich 
141 121 672 325 160 
11 10 62 32 19 
:.:.·.: 
10 61 30 13 
0 48 21 
16 
7 8 44 2 10 1 
::: :,,:.:-:-:-·. ':·: 
·.·:·:·:·.·:· :·.· 
MAR {::}·-i:••••::•·••::r:•<<•••••••::• > •:•< ••• •• •• • • t < • • 
( 1) ---- > 1994: Massenstahl I Ordinary steel / Acier ordinaire 
(2) ---- > 1994: Edelstahl / Special steel / Aciers speciaux 
(3) Bleche > = 3mm / Plates > = 3mm / Toles > = 3mm 
(4) Bleche < 3mm / Sheets < 3mm I Toles < 3mm 
I =Vil 
eurostat 
1000 t 
davon /of which / dont 
Legierter Inland Ausfuhr Stahl 
Home 1: Export Alloy steel 
market 
Marche Aciers Exportations 
national allies 
(2) 
10 11 12 13 
.... ··.···.· 
:::.-.-·., . 
1060 943 32 
93 81 4 
90 80 
93 2 
:::•:•1::• 
·:·:·1.·:· 
7 2 
:< 90) .· 
88 8 
.·:::::: ,.·.·. 
,·:· 
59 6 1 
:·:· ::> 
::::':•:•':>: ....... :::::::: 
I• • : • •< I < :t t : < 
···················•>•::•:•••:: .. 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS I =Vi1 eurostat ~0 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter 
Bestande aus Dritt-
landern 
of which 
Stocks from third 
countries 
Stocks :r dont pays tiers 
(1) 
1 2 3 
1993 I 120 I 1038 I 
1994 
1995 I I I 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
.... 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
I 
I 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter In andere 
EGKS- In Eisen- und 
Mitglied- Drittlander U.S.G. 
staaten 
of which Within other To third iron and countries of 
I.S.F. the ECSC countries 
dent Dans les 
:r fonderies de autres pays Vers les 
fonte et membres de pays tiers 
F.A.I. la CECA 
(2) (3) 
4 5 6 7 
UEBL 
1359 I 122 I 688 I 508 
I I I 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
I 
I 
1000 t 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Gussbruch 
nicht legiert 
Non-alloy 
cast-iron 
:r De fonte 
non alliee 
8 9 
2555 I 134 
I 
... 
.·. 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter I of which / dont 
Legierter Drehspane Gussbruch u. Shredder-
legierter Pakete (einschl. aus schrott Gussbruch) Stahlschrott 
Alloy cast- Turnings (incl. Fragmentized iron and alloy Baies 
steel cast- iron} shredder 
Tournures (y De fonte et d' :r Paquets compris de Dechiquetage 
acier alliees fonte) 
(4) 
10 11 12 13 14 
I .·.·.·.· 54 I 2368 I 155 I 161 I 
I I I 
( 1 ) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
I 
(4) Y compris tournures afliees et paquets allies 
I 
.· ... · .... ·.·.· .. · .. · . 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 1 =Vil B STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS eurostat 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter 
Bestande aus Dritt-
landern 
of which 
Stocks from third 
countries 
Stocks :r: I don~ pays tiers 
ill 
2 1 3 
1211 I 978 I 348 
. i®ij <) .. ]$01 / . <t $~Q 
1254 1636 825 
1229 157 78 
1481 
1316 153 77 
1in 
1196 142 73 
1Z57t•• 
1220 128 69 
11$1? • \149 <•····· 1155 140 72 
321 I 3 I 2 
1243 75 11 
(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
~ (4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
····I: ... 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter In andere 
Eisen- und EGKS- I In 
U.S.G. Mitglied- Drittlander 
staaten 
of which Within other I To h. d iron and . o t ,r countries of . I.S.F. the ECSC countnes 
dont Dans les 
:r: fonderies de autres pays I Vers les 1 fonte et membres de pays tiers 
F.A.I. la CECA 
(2) (3) 
4 5 6 I 7 T 
Deutschland 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Legierter 
Gussbruch I Gussbruch u. 
nicht legiert legierter 
Stahlschrott 
Non-alloy Alloy cast-
cast-iron iron and alloy 
steel 
:r: De fonte De fonte et d' 
non alliee acier alliees 
(4) 
8 9 10 
:r: 
11 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter / of which / dont 
1000 t 
Drehs pane 
Pakete I (einschl. aus 
Gussbruch) 
Shredder-
schrott 
Baies I Turnings fine/. I Fragmentized 
cast- iron} shredder 
Tournures (y 
I Paquets I compris de I Dechiquetage 
fonte) 
12 13 14 
~/, 
... I: $®\ • ·I·· >1;:~t >I· :~;;: ···I··· » > ;;\ ><I· ? · ;;: · 6721 1466 17341 341 610 .. , ~ii< ~i> j, 1150 I .................... .. 1·.··.•.2•.•·••2·.•2· ................................ / .. . ·····.·.·.·.······ -:-·,·:::::>:::::::::-:.·,·· 1356 
739 614 
{<849 
734 551 
• ~~t$. 
729 590 
< $$'.4 
769 505 
••···•••12aa<•• 
ii<( ..... I < ;::t } 
96 1381 
••:•••117$•······ 
175 1494 
·•••>1462••····· 
1425 
................ 
33 58 
24 48 
28 45 
25 51 
, .... ,~,., .....•.. 
1289 
•<•••1564•< 
1310 
···:<1634••· 
1421 
········117~····· 1348 
83 114 
91 115 
93 115 
88 101 
>·850 . ? < 1!$50}: 
••••••145Et•••• 
1469 803 
.. 821 /<• 
I 279 
654 
599 
.......... ., .... , ...... , ..... . 
·················•~i·•·•·•·············· 99 
423 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
.... ············ 
1555 
................ 
·•·•••••142a .. ····· 
0 378 
1299) 
73 r 11so 
29 
30 
39 
57 
15 
35 
······••1345\•· 
333 
•·•••••·122a·•••··· 
1076 
(1) Au dernier jour du mo1s 
109 
54 
92 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
114 
20 
100 
BEST.A.NOE, EINFUHREN UNO LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UNO GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS I =V<l 
eurostat ~0 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
Bestande 
Stocks 
Stocks 
ill 
204 
···.··1$e:· 
148 
Einfuhren in das Inland 
Imports into the same country 
Importations dans le pays 
darunter darunter 
aus Dritt- Eisen- und 
landern U.S.G. 
of which of which 
from third iron and 
countries I.S.F. 
dont 
:E I don.t pays :E fonderies de 
tiers fonte et 
F.A.I. 
(2) 
2 I 3 I 4 I 5 
.·.·_ ·.·.·.·-.··:-: ::::<: ::-:.:-.::::::::::···:-: :::·:.::::::::::: ::::::::::-·:···:·-:,·,::···::.:: ::::::::: ::.:-:::::,.:::-·::··:>'·,;.:, 
• < 4~ ... • • : <7 > • • • 7.~47 • • • : 411 I 300 I 12 I 3082 I 383 I 
r 26 238 43 
In andere 
EGKS-
Mitglied-
In I 
Drittlander 
staaten 
Within other 
countries of 
the ECSC 
To third 
countries 
Dans les 
autres pays Vers les 
membres de pays tiers 
la CECA 
(3) 
6 7 
France 
2402 I 255 I 2aei << < > >tMf < · 
248 12 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Legierter I Gussbruch I Gussbruch u. 
nicht legiert legierter 
Stahlschrott 
Non-alloy Alloy cast-
iron and alloy 
cast-iron 
steel 
:E De fonte De fonte et d' 
non alliee acier alliees 
L4l 
8 9 10 
:E 
11 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter I of which / dont 
1000 t 
Drehspane 
Pakete I (einschl. aus 
Gussbruch) 
Shredder-
schrott 
Baies I Turnings (inc/.1 Fragmentized 
cast- iron) shredder 
Tournures (y 
I Paquets I compris de I Dechiquetage 
fonte) 
12 13 14 
5739 I 
<®$1 ••·•t .. im I 38 /16>• ... • ($.?Q' .. .. >~1~: t /: •: $.1ijt <> t> I 5518 I 384 I 323 I 
498 20 
<•4~) 
477 33 33 
MAR 
APR 221 33 206 6 
••••••: 52$ • }I 
433 14 
:••••·::·500·•······ 
417 25 31 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
156 
(1) Am letzten Tag des Monats 
29 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
206 24 192 
( 1 ) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
•A~~< :I 
399 15 383 21 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
24 
(X) 
(,.) 
B 
Bestande 
Stocks 
Stocks 
(1) 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UNO GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
[3?L) 
eurostat 
1000 t 
Einfuhren Schrott aus unlegiertem Stahl 
Imports nto the same country Scrap of non alloy steel 
Importations 
~ in das Inland I 
dans le pays I Ferraille d 'acier non allie 
darunter / of which / dont 
darunter I I darunter I In andere In Gussbruch Legierter Drehspane 
aus Dritt- Eisen- und EGKS- Drittland nicht Gussbruch u. Pakete (einschl. aus I Shredder-
landern U.S.G. Mitglied- legiert legierter schrott er Sta h Is eh rott Gussbruch) staaten 
of which I I of which Within other To third Non-alloy Alloy cast- Turnings . 
from t~ird iron and countries of iron and alloy Baies C I I Fragment,zed 
countries cast-iron me . cast- h dd 
countr,es I.S.F. the ECSC steel iron) s re er 
dont Dans les Vers les De fonte et T ournures (y 
I don~ pays I I fonderies autres pays De fonte :E :E pays :E d' acier :E Paquets compris de I Dechiquetage tiers de fonte et membres de tiers non alliee alliees fonte) F.A.I. la CECA 
(2) (3) (4) 
2 I 3 I 4 I 5 6 7 8 9 10 T 11 T 12 T 13 T 14 
Osterreich 
I I I I I 1993 ~ . ::::_·.···· >:·:<::-::._:_::>"::::: ::<:<:-:·:.::::_.·::: >-:<<<·.:_::::·-:·:::·_ :: 
1994 1····· 1 ·F· .. :·.·.··F· >·i:: · ·t·· I 
1995 
1995 
JAN 
FEB r 35 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
AUG /. 34 JULI 
SEP .. 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
38 
( 1) Am letzten Tag des Monats 
74 
4 
5 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
49 I 453 I I 310 I 1 a I 77 4 I 18 
2 
........... I I I I I 
··::/:40•. · 
38 
33 38 
( 1) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
·:::•!)~:·•••< 
61 
:.;,;,;,:-·74:::·>····· 
68 
62 /: 
38 
:,.::,:::as::::::· 
89 
54 
3 
3 
4 
701 
/>&E> 
63 
56 
:::::::::•60:::·: 
61 
:}?-4:\> 
57 
· :68? 
64 
•:•>•••:57::••• 
33 
::····••79••>::•: 
83 
••• :.:89)••:::: 
(1} Au dernier jour du mois 
a 
a 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS I =Vt1 
eurostat iG 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
1993 
1994 
1995 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
Bestande 
Stocks 
Stocks 
ill 
>l 
(1) Am letzten Tag des Monats 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter 
aus Dritt-
landern 
of which 
from third 
countries 
1: 1 dont pays 
tiers 
2 I 3 
·1 · 
16 16 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. leg_ierter Drehspane und Pakete 
I in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
1: 
I 4 
20 
darunter In andere 
Eisen- und EGKS-
U.S.G. Mitglied-
In I 
Drittlander 
staaten 
of which Within other 
iron and countries of 
I.S.F. the ECSC 
To third 
countries 
dent Dans les 
fonderies de autres pays Vers les 
fonte et membres de pays tiers 
F.A.I. la CECA 
(2) (3) 
I 5 6 7 
Suomi / Finland 
:-::«<:J:,::: "·''.··;:;:;:;:·;::::,;_i:\::';'. 
.·.·:::-r:-
··t:I::':: 
( 1 ) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turning_s and baies included 
1000 t 
Lieferung_en / Deliveries / Livraisons 
1: 
8 
Legierter 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter / of which / dent 
I Gussbruch I Gussbruch u. 
nicht legiert legierter 
Drehs pane 
Pakete I (einschl. aus 
Gussbruch) 
Shredder-
schrott 
Non-alloy 
cast-iron 
De fonte 
non alliee 
9 
11 
Stahlschrott 
Alloy cast-
iron and alloy 
steel 
Baies I Turnings (incl. I Fragmentized 
cast- iron) shredder 
De fonte et d' 
acier alliees 
Tournures (y 
1: I Paquets I compris de I Dechiquetage 
fonte) 
(4) 
10 11 12 13 14 
L ... I I 
·1 I sa1 I 39 
19 
(1) Au dernierjour du mo,s 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
B BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 1 =Vil eurostat STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter 
Bestande aus Dritt-
landern 
of which 
Stocks from third 
countries 
dont pays Stocks l: 
tiers 
(1) 
1 2 3 
1993 
I•:•:•:•:-:·:·:-:·:··,,:·::::::: I 1994 1:-:-:-:•:-:-:·: :-: ···:•:•:•: :: 'l 
1995 
1995 
.·· JAN 
FEB 
MAR 1:-::-::/':.:. :: '•'::•:-:•:·:·:·:--:-:-:•:•:•:•:-:-
APR 
·.>· 
. .·.·.·,.·, 
MAY .. ,::::::: .. •:,::·.::•:-• •:•:•:• :-:-:-: 
JUN 
JUL ::-: 
AUG 
SEP 
':.:-:-:-:-:-_•.· <<<·.·.· ·.·.·:·.· 
OCT 
NOV \\ ::::.:: :::-•:=::::::::::=:=:: ..... ·.:·.·.·.·.·.·.· .. ·.··-:,::: ::>::: ·•·• •••••..••.•••• <,:':::::···· ••• :.::::: 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR 
:.;.·.·:.::-:-,.:: :::.,.:,=::::.:: 
:-:• 
(1 l Am letzten-Tag des Monats 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen ffi (4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter In andere 
EGKS- In Eisen- und 
Mitglied- Drittlander U.S.G. 
staaten 
of which Within other To third iron and countries of 
I.S.F. the ECSC countries 
dont Dans les 
fonderies de autres pays Vers les l: 
fonte et membres de pays tiers 
F.A.I. la CECA 
(2) (3) 
4 5 6 7 
Sverige 
;:::-:,:t., ····::: L,··.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·. I? : ? j .. , ... ,.,., ,,, 
... I 
:::::-:-: :•:• .... ::::::::::::::'.··.·. 
......... 
•:•:•::,:: ·.· .. · 
...... 
......... 
::• 
·.·.·.· .·.·.· .. ··.·,.··.·.·.·'.·:·'.·'.<·'.· •'.: 
:::,::::.::::·:::::::::::::::::::::=:• :: -::•:-::::,::·.=,::::<:: >><··: ·.··.·· ·:·:-:•:•:··,.·. .·.· .. :-:·>>>>:-:·:-:•:·:<<·>>> 
•:=:=:=::.-.·.·.· :•:•:: j·-·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. << :·:·:-:-:·:-::-:-:·:·:-: 
·.·.·.·.·,. 
·.·.·.·.· 
::• .·.· 
.. 
( 1 ) On last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
1000 t 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Gussbruch 
nicht legiert 
Non-alloy 
cast-iron 
De fonte l: 
non alliee 
8 9 
I > :.:::.:· 
I .·.·::· 
·.·. ·.·. .. ........ · 
:-:::::::: :.::::::-:-:-:•:::-:-: :-:-:•:: 
. .:::::::: :::::::::::::::::::::,::::::::.,:,:: 
··. 
I.:••••>:.;.:::•> :-:-:-::,::.:-: ..... ·•·.·.· 
.·.·.·.·:,>::::::•:•::•:-:·:··=·=·=·: 
·.·.·.·.·. 
.·.· 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter I of which / dont 
Legierter 
Drehspane Gussbruch u. Shredder-
legierter Pakete (einschl. aus 
Gussbruch) schrott Stahlschrott 
Alloy cast-
Turnings fine/. iron and alloy Baies Fragmentized 
steel cast- iron} shredder 
Tournures (y De fonte et d' l: Paquets compris de Dechiquetage 
acier alliees 
fonte) 
(4) 
10 11 12 13 14 
:,::::,,,J,::::: .· .. I J I ::}• 
•:1•···•·•·•:,, •.•.•. , .. /., ... , .. 1··:·: ··············-·.·.·.·.····:·.·.· .. ·.:• .. •<t••• 
,., •••• :::·:-:::·,·:::::<::::::·, > :::::::::•:•1::::::::::•<:;: 
::•:•:•::-:•:-: ::-:•:: ·.·.·.·.··.·.·.· ::'.:'.:'.:'.-:/ ..·.·.·.·.· 
·::-: ::- ::-:-:-: :::::-:-: 
::-:•:•:•:•:•:•···· :,::::::: ::,::::: :::.: •:::.·.· 
::•: 
................ · 
·.·.·.·-·.·.·:.:.:-:.; ,;.::•:: :•:•:::.:•:•:•:•:•:::::::::::::····· .. ·.·. •::-:•:•:• •'.•:•'.•:•:•:·'.·::.:-:•:-:•:-:·:-:-:•:•:::.:-:-: 
:•:•:=:=:·:·:•:·:·:'·'.-::->::::::•:•:<.::<:: 
:•:-:•:-:•:-:•:-: :·:·:·:·: /<>• )I ::::::=:,.,.:·:·'.·'.··:-:·:·:·:·-:·::,:::,>>::::> •:•:•:-:::,.·.·.·.·.·.· .. · .. ·,.·.·.· <\/ ::::::::: 
::-:-:: 
'••• 
·.·.·. :-: •:•:-:,::::::: ...... :-::-:- :: 
(1) Au dernier jour du mo1s 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UNO GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 1 =V11 ~0 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS eurostat 
Einfuhren in das Inland 
Imports into the same country 
Importations dans le pays 
darunter darunter 
Bestande aus Dritt- Eisen- und 
landern U.S.G. 
of which of which 
Stocks from third iron and 
countries I.S.F. 
dont 
!. 1 don~ pays !. fonderies de tiers fonte et Stocks 
F.A.I. 
ill (2) 
2 I 3 I 4 I 5 
Lieferung_en / Deliveries / Livraisons 
In andere Legierter 
EGKS-
Mitglied-
In I I Gussbruch I Gussbruch u. 
Drittlander nicht legiert legierter 
staaten Stahlschrott 
Within other 
countries of 
the ECSC 
To third Non-alloy Alloy cast-
countries cast-iron iron and alloy 
steel 
Dans les 
autres pays 
membres de 
Vers les !. De fonte De fonte et d' pays tiers non alliee acier alliees 
la CECA 
(3) (4) 
6 7 8 9 10 
United Kingdom 
!. 
11 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allie 
darunter / of which I dont 
1000 t 
Drehspane 
Pakete I (einschl. aus 
Gussbruch) 
Shredder-
schrott 
Baies I Turnings (incl. , Fragmentized 
cast- iron) shredder 
Tournures (y 
I Paquets I compris de I Dechiquetage 
fonte) 
12 13 14 
1993 
1994 
1995 
572 ><I> /1 .• 03 ..... ··<I 
.··.··,·,·.·.·· ·.· .. · ... · . >>.>4. f y· 1Sl5$o/ •·• ••• > Wt >> /? > H~~f• < ••• 1$$~ > <~M ••• •• ?4$4 . . ·>\ <>• < 4$4>> >< • t$#$ < •···· 1~$~\ ••• .... I 5664 I 13 I 1722 I 1381 I 8767 I 505 I 289 I 7973 I 1177 I ···.·.·.·.··-·.·: .. _,,.,.;.:, ,:.;.·-:-:.:-:-:.:-:.-590 I ···::~::· /:/ ...... 7505 16 
1995 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1996 
JAN 
FEB 
MAR k 
, .. nP•• 
579 
661 
507 
398 
728 
686 
664 
I 
(1 l AmTetzten Tag des Monats 
3 
5 
(2) U.S.G. :Unabhangige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
I 
(4) Einschl. le.9.ierter Drehspane und Pakete 
14 5548 14 1765 1118 8430 455 196 7779 1238 
3 
5 545 181 
490 144 
318 1 104 
..... 
43 
108 
73 
157 
685 
·.·>•···•139.4••···>: 
834 
488 l 1 I 176 I 80 l 7 44 b iji~: >> > • >/1? :> < : <201 • ? • > :20:2> > •< 946/< 
(1 l On -last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
51 14 769 
.•.·.·.·.•.•.·.• .. ·.·.·.·.·.,.•·•••••••661······· 
656 
154 
94 
I< .Jlt> > .. I:\> > fag\ >I : 9~ .... 
641 
••• <eo~r· ....................... '"'."':·:<•:•:•:: :-i:-: :·: 
667 
><J9.::: .. < ·>1 ••••••••500•··•••·•1> $-1\ >I<• 
35 
43 
33 
31 18 530 65 38 
41 
27 < + <:;:., 110 51 
( 1 ) Au dernfer1our du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier independantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliees et paquets allies 
6 
Stahlverbrauch 
Steel consumption 
Consommation d'acier 

[3!B 
eurostat 
1000t 
EUR B-L DK D 
EGKS-Erzeugnisse 
MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
GR E F IRL NL 
1. 
Produits CECA 
1993 111403 4443 1474 34341 1881 10411 14296 390 24441 4184 
1994 
1995 
1995 
I 
II 
Ill 
IV 
1996 
Oaten vorubergehend nicht verfOgbar 
Data temporarily not available 
Donnees provisoirement non disponibles 
A p FIN s UK 
ECSC products 
1686 13852 
EinschlieBlich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 2. Including products not falling under the ECSC Treaty 
Y compris produits hors traite CECA 
1993 108901 4052 1689 34045 1959 9907 14348 492 22237 4619 
1994 
1995 
1995 
II 
Ill 
IV 
1996 
Oaten vorubergehend nicht verfugbar 
Data temporarily not available 
Donnees provisoirement non disponibles 
1821 13727 
89 
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